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El presente trabajo, está orientado a analizar el control de la contabilidad en el área de 
ventas de la empresa Grifo EL SOL S.R.L- Primer Trimestre 2017, con el objetivo de ver 
las deficiencias e irregularidades que acarrea la empresa por falta de conocimiento y 
comunicación eficiente entre el área de contabilidad, administración y gerencia, en el 
capítulo II se establece los conceptos teóricos necesarios que nos ayudaran a demostrar 
la importancia del control interno en la empresa, además de establecer políticas y 
procedimientos, es necesario evaluar constantemente las áreas de ventas y caja, con la 
finalidad de ir disminuyendo los errores y proponer mejoras continuamente para cada una 
de las áreas de la empresa, que nos permita mejorar la situación económica y financiera 
de la empresa. Además, que el personal este en capacitación constante para que haya 
una comunicación eficiente entre todas las áreas de la empresa. En la parte práctica, 
hemos tomado una muestra de tres meses de información contable, administrativa para 
realizar cruces de información y determinar las irregularidades que suceden en el área de 
ventas, por consiguiente afectan directamente a caja e inventarios. De los análisis 
realizados observamos que la información contable respecto a las ventas, no es 
razonable, encontrando diferencias entre los registros de ventas, con los kardex físicos, 
en la venta de combustible. Lo correcto es emitir todos los comprobantes por todas las 
ventas que se realizan, con la finalidad que los montos diarios depositados en las cuentas 











Las empresas que trabajan en el negocio de los grifos y las estaciones de servicios en el 
Perú, son muy rentables. El crecimiento constante en el parque automotor en todo el 
país, se debe a que todos los días, se están constituyendo nuevas empresas que tienen 
la necesidad de comprar o alquilar una unidad de transporte, así también las personas 
naturales adquieren una unidad de transporte ya sea para negocio o también para su uso 
personal. Este crecimiento del parque automotor genera una demanda constante de 
combustible en ascendencia. 
La mayoría de empresas que se dedica al expendio de combustibles en el Perú son 
rentables, tienen una buena liquidez diaria, el porcentaje mayor en ventas se realiza al 
contado una minoría al crédito. En la empresa Grifo EL SOL S.R.L la venta del día del 
grifo se deposita en la cuenta corriente y caja que posee, de cada una de las sucursales. 
En el presente trabajo “Analizar el Control de la Contabilidad en el Área de Ventas de la 
empresa Grifo EL SOL S.R.L- Primer Trimestre 2017”, analizaremos el caso de un grifo 
que tiene deficiencias en cuanto al control administrativo y contable, sobre todo en las 
áreas de ventas, caja e inventarios. 
Se realizaran análisis entre las áreas ya mencionadas con la finalidad de demostrar los 
errores cometidos, para proponer pautas de solución donde la empresa pueda tener 
alternativas a corto plazo, y los estados financieros resultantes tengan una información 








CAPITULO 1:  
PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1.1 Descripción del problema: 
El Control de la Contabilidad en el Área de Ventas de la empresa Grifo EL SOL S.R.L, es 
esencial para su desarrollo empresarial sostenido, en la línea de vida de una empresa. 
Como la mayoría de empresas, no tenía definidos sus objetivos, reglas, políticas, 
procedimientos administrativos y contables de cada una de las operaciones que realiza. 
Dentro de los muchos problemas que tiene la empresa están, la emisión de los 
comprobantes en las islas, ya que no se gira la totalidad de las ventas, en comprobantes 
diariamente, como consecuencia esto genera que los inventarios de la empresa no se 
estén llevando correctamente, por lo expuesto el personal de venta no está realizando 
bien su trabajo. 
Los ingresos diarios de las ventas se depositan en la cuenta corriente y caja que opera la 
empresa, de cada una de las sucursales. Originando que los ingresos en caja sean 
mayores a los que reflejamos en los registros de ventas si se hace un comparativo. De 
las ventas que no tienen comprobantes de pago se emiten a una empresa relacionada, al 
crédito, ocasionando una distorsión ya que el dinero se encuentra depositado o ingresado 
en caja con anterioridad, mientras que en la contabilidad aparece pendiente de pago. 
Todo esto implica que la empresa tenga situaciones no previstas. Que en el peor de los 
casos puede acarrear en grandes problemas financieros, como malversación de fondos, 
incumplimiento de normas, fraudes, perdida de activos, ingresos no reales, generando un 




1.2.1 Objetivo general: 
Analizar el Control de la Contabilidad en el Área de Ventas de la empresa Grifo EL 
SOL S.R.L- Primer Trimestre 2017. 
1.2.2 Objetivos específicos: 
a) Analizar el control de la contabilidad en el área de ventas, de la empresa 
Grifo el Sol S.R.L. 
b) Analizar el área de ventas y las repercusiones en las informaciones 
contables. 
1.3 Justificación del problema: 
Este presente trabajo se realiza para establecer políticas de control de la contabilidad en 
el área de ventas de la empresa grifo el sol S.R.L, planteando propuestas de solución 
para que la información registrada en ventas sea igual a los ingresos que tenemos en 
caja y en cuenta corriente, por ende no haya distorsión en la información contable, si se 
realiza cruces de información entre el área de caja con el área contable de la empresa. 
El control interno es una importante herramienta que nos ayudara a tener una mejor 
comunicación entre las diferentes áreas de la empresa, siempre que se evalué 
constantemente para identificar los errores y plantear mejoras. También será necesaria 
una buena planificación tributaria, el uso de normas contables adecuadas, nos ayudaran 
a tener un correcto manejo de la contabilidad, afrontar el pago de sus tributos y el 
acatamiento de las leyes. Esto contribuirá con el buen funcionamiento operacional de la 
empresa GRIFO EL SOL S.R.L., así se podrá tener una información oportuna, con 
estados financieros que reflejen la realidad operativa y financiera de la empresa, que 










En el marco teórico, nos referimos a conceptos generales de contabilidad, la importancia 
de la contabilidad para centralizar las operaciones y que los gerentes puedan tener 
información de la empresa tanto de hechos pasados y presentes en su empresa. 
También sobre como el control interno ayuda a las empresas, por ser una herramienta de 
primordial aplicación en una empresa. Los componentes del control interno ya instalados, 
se evalúan constantemente, para que haya una retroalimentación constante en la 
empresa en pro de cumplir con los objetivos establecidos en la empresa, procedimientos 
y políticas que se tienen que evaluar su aplicación y mejoras de acuerdo a llegar a la 
eficiencia en operaciones en cada una de las áreas. También hemos considerado los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, NIC, que influyen directamente en el 
tema que estamos tratando. 
En la parte tributaria a la que estamos sujetos a cumplir por ser un contribuyente que 
pertenece al régimen general, las normas tributarias actuales tales como son: el 
impuestos general a las ventas, el impuesto a la renta esencialmente. En la parte de 
costos en conceptos generales según el método de costeo directo que utiliza la empresa 
y como es el procedimiento del mismo según la NIC 2, utilizando también el método de 
valuación costo promedio ponderado. En la parte de finanzas, conceptos generales y las 
herramientas financieras y de gestión que nos darán a conocer la situación financiera 
actual de la empresa, así como también su situación en relación a los años anteriores. 
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2.1 Conceptos generales: 
2.1.1 Concepto de contabilidad: 
En la contabilidad apreciamos el uso de técnicas en la que vemos como registrar, 
clasificar, las diversas operaciones mercantiles de una entidad, con el propósito de 
interpretar sus resultados. La gerencia de la empresa podrá tener una visión clara del 
curso de su empresa gracias a los datos contables y estadísticos brindados. 
Esta información nos da como resultado saber la estabilidad y rentabilidad de una 
entidad, cobros y pagos realizados, la situación en las ventas, costos y gastos en general; 
en otras palabras nos permite conocer la situación financiera de la entidad. 
(CONTRERAS NUÑEZ,Carlos, 1987) & (MEIGS, Robert, 1997). 
2.1.2 Objetivos de la contabilidad: 
El objetivo principal es proveer información a: empresarios, socios, accionistas, 
instituciones financieras y gerentes, en términos monetarios de la situación actual de la 
entidad, para la toma de decisiones. La información suministrada tiene que ser razonable, 
en base a las operaciones realizadas por la entidad y centralizada en los registros 
contables. Los sistemas de información nos ayudan a clasificar cada una de las 
operaciones en las cuentas contables correspondientes de la empresa, a centralizarlas 
adecuadamente de acuerdo al rubro, con el fin que los directivos puedan ver el 
cumplimiento de los objetivos ya establecidos, al momento de la constitución de la 
entidad, sobretodo que los resultados que se muestren reflejen la situación económica y 
financiera de la empresa. Para el área administrativa de la empresa nos ayudara a 
realizar planificación y control en cada una de las áreas que posee la empresa, la 
información resultante también es importante para los usuarios externos como son las 
entidades financieras al momento de evaluar si nos pueden otorgar préstamos, 
analizando nuestra capacidad de pago. (TERAN GANDARILLAS, Gonzalo, 2008) TEMAS 
DE CONTABILIDAD BASICA E INTERMEDIA 
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2.1.3 Importancia de la contabilidad: 
Todas las empresas en general necesitan llevar un control de las operaciones que 
realizan tanto comerciales, como financieras he ahí su importancia. La contabilidad ayuda 
a saber la situación real tanto operativa, como financiera de la entidad. Así mismo gracias 
a la contabilidad podremos saber sobre hechos pasados, presente y futuro de nuestra 
compañía. Con la información contable se puede saber de antemano las falencias en las 
que podemos concurrir y solucionarlas antes que se vuelvan problemas reales. Con la 
información contable se puede realizar análisis, en la que podemos observar nuestra 
rentabilidad general, solvencia para saber nuestra capacidad de pago a corto y largo 
plazo, así como también la rotación de nuestros inventarios, nuestra liquidez y el capital 
de trabajo en la empresa. 
2.1.4  Teneduría de libros: 
La teneduría de libros es el proceso frecuente de como la información que se realiza en la 
entidad por su operatividad se registra, clasifica, y resume. En síntesis, nos ayudara a 
llevar el registro detallado con un considerable orden y precisión posible. 
2.1.5 Procedimientos contables: 
Los procedimientos contables, hacen mención al manejo de los registros, el 
mantenimiento de los registros es constante y muy importante, para el desarrollo eficiente 
de las otras actividades contables, el resumen obtenido por cada uno de los registros 
será exacto e íntegro. 
Los procedimientos contables: engloban las cuentas contables, los débitos y créditos de 
las diferentes operaciones, las cuentas de activo, pasivo y capital y el resumen de los 
débitos y créditos. 
2.1.6 Control: 
Según (ROJAS DIAZ, Walter Orlando, 2007) nos dice que el control se ocupa de evaluar 
los resultados de una acción realizada en la entidad que fue errónea, con la finalidad de 
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adoptar medidas para hacer correcciones inmediatas y también preventivas. Ayuda a 
preservar la existencia de una empresa a lo largo de su vida y de contribuir para que 
logre resultados ya esperados. 
2.1.7 Control interno: 
(ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, 2006) Nos indica que el control interno agrupa un plan 
de organización, métodos y procedimientos que deben realizarse en conjunto para 
implantarlo en una empresa, para resguardar sus activos, el resultado final nos brindara 
información correcta, oportuna y fiable. 
(GOMEZ SABA,Alejandro, 2009) “Indica que el control interno es la herramienta más 
importante para el logro de los objetivos en una entidad, desde su diseño, aplicación, en 
la misma. Nos ayuda a utilizar eficiente los recursos y obtener una óptima productividad, 
así como también prevenir fraudes, errores, violación a principios y normas contables, 
fiscales y tributarias”. 
(MANTILLA BLANCO,Samuel Alberto, 2009) Nos manifiesta en su Informe COSO que el 
control interno normalmente se ejecuta por la gerencia, administración y demás personal 
que este comprometido con la empresa. Se diseña para tener una seguridad razonable, 
con el único fin de conseguir los objetivos planteados .La empresa realiza un plan para 
proteger sus activos, evaluar la exactitud y fiabilidad de su información, promover la 
eficiencia administrativa y operativa, y contribuir al cumplimiento de las políticas 
adoptadas por la dirección de la organización.”(Pág. 10) Auditoria de control interno. 
2.1.8 Características del control interno: 
 Oportuno: 
Es esencial en el control para la presentación a tiempo de los resultados obtenidos, nos 
permite evaluar dichos resultados en el momento que se requieran. Para realizarlo se 
planifica y se establece fechas para el cumplimiento de objetivos y metas, así como los 




Para que se puedan comparar los resultados obtenidos contra los proyectados, es 
importante que sean medibles en valor numéricos para así poder cuantificar. 
 Confiable:  
La información que se presenta debe tener resultados correctos sin errores ni 
alteraciones, de tal manera que se pueda confiar en dichos resultados. 
2.1.9 Importancia del control interno: 
El control en una empresa es prioritario para lograr planes y objetivos. La toma de 
decisiones y el riesgo que acarrea en cada una de las áreas nos dará una visión más 
clara de la implantación del control a continuación algunos aspectos. 
La importancia del control interno radica en el cumplimiento de los objetivos y metas ya 
establecidas desde el inicio de la creación de la misma, para esto se debe evaluar 
constantemente todas las áreas con la finalidad de reducir errores y costes. Se 
establecen medidas para corregir actividades de tal forma que se alcancen los objetivos. 
2.1.10 El informe coso (2006): 
El control interno es considerado un proceso integrado de todos los procesos, no 
necesariamente se refiere al conjunto de pesados mecanismos burocráticos. Se efectúa 
por el consejo de la administración de la entidad, así como también la dirección y el resto 
del personal de una entidad, El informe COSO está diseñado con su principal objeto de 
proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos ya establecidos. 
El sistema de control interno busca un objetivo de eficacia en la organización, por ende, 
se crean instrumentos en cada una de las áreas para mantener las condiciones de 
eficiencia en la entidad. Nos centramos en tres puntos importantes: 
 El logro de objetivos en los plazos establecidos. 
 Lograr objetivos con economía de medios, se obtienen beneficios. 
 La motivación continúa al personal involucrado para el logro de los objetivos. 
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Por medio del control. El administrador debe verificar que los recursos de la organización 
sean aplicados mediante una racionalización y una sistematización, para lograr la 
consecución de objetivos organizacionales. (MANTILLA BLANCO,Samuel Alberto, 2009) 
2.1.11 Clasificación del control interno: 
En el artículo “el control interno un medio eficaz para la toma de decisiones en el control 
de la gestión”, publicado por (MARTINEZ CALDERIN, Leidisara, 2010) clasifica el control 
interno de la siguiente manera. 
 El control interno administrativo: 
De acuerdo al rubro de la entidad se adopta un plan de organización que engloba a todas 
las áreas, el cual que comprende un conjunto de procedimientos, acciones preventivas y 
correctivas, se establecen de una forma adecuada, y ayudan al logro de los objetivos en 
la parte administrativa como: La gerencia de la empresa tiene que estar constantemente 
informado de la administración de la empresa; el control constante en los resultados para 
el logro de los objetivos.  
Ilustración 1 Control Interno Administrativo 
 
Fuente: (MARTINEZ CALDERIN, Leidisara, 2010)“el control interno un medio eficaz para la toma de decisiones en el 
control de la gestión” 
La gerencia se mantiene constantemente informado de la 
administracion de la empresa.
Control constante para el logro de los objetivos 
establecidos
Evaluar que funciones se estan ejecutando en una forma 
eficiente.
Se coordina las funciones del personal en la entidad.
Determinar si las politicas establecidas se estan cumpliendo 
en la entidad y sus colaboradores.
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 El control interno contable: 
Es el plan de organización, procedimientos y registros relacionados con la salvaguarda 
de activos y la confiabilidad de los registros financieros de manera que proporcionen una 
seguridad confiable. 
 Autorización de operaciones. 
 Registro de operaciones de acuerdo al plan contable general revisado. 
 Autorización de la gerencia para acceso a los inventarios. 
 Comparación de activos y medidas correctivas. 
2.1.12 Objetivos del control interno: 
Los objetivos del control interno, según los especialistas, (KELL Walter, BOYNTON 
William, 2000) en su libro de Auditoria moderna son primordialmente tres y se definen de 
la siguiente manera. (Pág. 134-135). 
 Información:  
Nos dice que la información debe ser constante, completa y oportuna, siendo muy 
fundamental para el desarrollo de la entidad, ya que significa que es la base de las 
decisiones gerenciales y para la formulación de los planes futuros. 
 Protección:  
La protección es importante, en cuanto a cuidar los intereses del negocio, por ejemplo de 
las debilidades humanas (desfalcos y otros). Una clara forma de protección son los 
seguros que la empresa pueda adquirir para proteger los activos de la entidad. 
 La eficiencia en la operación: 
Nos ayudara a mejorar la productividad en la empresa. La eficiencia es tener la 
capacidad ideal para que la entidad sea rentable 
2.1.13 Componentes del control interno: 
Según (ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, 2006), nos dice que el marco integrado de control 
que plantea el informe 
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COSO consta de cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la 
dirección e integrados al proceso de gestión.  
 Ambiente del control: 
Es el principal elemento donde se basan los otros cuatro componentes, establece un 
entorno que estimula el control de cada una de las actividades que realiza el personal, 
estableciendo sus funciones de acuerdo al área donde laboran: 
 Se estructuran las actividades del negocio. 
 Se asigna autoridad y responsabilidad. 
 Se organiza y desarrolla al personal. 
 Se comparten y comunican los valores y creencias. 
 El personal entiende la importancia del control. 
 Evaluación de riesgos: 
Las empresas siempre enfrentan riesgos de fuentes internas y externas las cuales deben 
valorarse. El control interno nos ayuda a limitar estos riesgos que afectan a la 
organización. Los objetivos tienen que estar ya planteados con anterioridad .Se puede 
plantear objetivos generales así como para cada área con la finalidad de identificar los 
factores críticos y plantear los criterios para medir el rendimiento. 
 Actividades de control: 
Comprende las políticas y procedimientos establecidos para asegurar que las directivas 
de la administración (objetivos) estén siendo cumplidos .Lo primordial es la neutralización 
de los riesgos. Para que exista un adecuado control de actividades se deben tener en 
cuenta: 
 La separación de responsabilidades. 
 Una autorización adecuada de operaciones. 
 Una documentación y registro adecuados. 
 Un control físico sobre activos y registros. 
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 Una verificación sobre el desempeño actual con los otros periodos. 
 Información y comunicación: 
Una vez que cada integrante de la empresa tenga conocimiento de sus funciones y 
responsabilidades, es primordial que la información llegue a las áreas en forma periódica 
y oportuna. 
Toda información debe ser captada, procesada y transmitida a todas las áreas en forma 
oportuna y que cada personal asuma su función ya establecida. 
La información operacional y financiera ayudara a tener un sistema de actividades que 
nos ayuden a la toma de decisiones. La implementación de un sistema de información 
nos permitirá recoger, procesar, divulgar datos relativos a las actividades internas o 
externas de la entidad. La comunicación eficaz entre las áreas y entre el personal es muy 
importante, ya que ayudara a que el flujo de información sea oportuno. Los medios 
necesarios que toda empresa debe implementar son manuales de políticas, memorias, 
difusión institucional, trato horizontal entre la dirección y los subordinados. 
 Supervisión: 
Cuando ya se establece en la compañía, un sistema de control interno idóneo y eficiente, 
conlleva a que este se evalué constantemente para revisar que su funcionamiento este 
en un nivel adecuado. Las modalidades de supervisión son: actividades continuas o 
evaluaciones puntuales. Las actividades continuas se establecen ya en las actividades 
que normalmente desarrolla la entidad a diario, generando respuestas dinámicas a 
medida que se presenten las problemas. 
Las evaluaciones puntuales son más amplias y se determina de la siguiente manera: 
 El alcance y frecuencia de las evaluaciones se dan de acuerdo a la naturaleza e 
importancia de los cambios y riesgos que la entidad conlleva.  
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Ilustración 2 Componentes del control interno 
 
Fuente: (VIZCARRA MOSCOSO, Jaime Ernesto, 2010) Auditoría Financiera: Riesgo, control interno, gobierno corporativo 
y normas de información financiera. 
 
 Para supervisar si las áreas están cumpliendo con las funciones establecidas a 
cada trabajador y si cumplen con los procedimientos y políticas se tienen que 
realizar evaluaciones de acuerdo a un cronograma con fechas exactas y que son 
ejecutadas por cada jefe de área en la empresa. 
 En estas evaluaciones ya está determinada la metodología para determinar la 
situación en cuenta al cumplimiento de objetivos con la finalidad de medir la 
eficacia de cada una de las áreas las evaluaciones puntuales, se determina la 
metodología, con técnicas para medir la eficacia. 
 Uno de los puntos importantes es el control de documentación  que se determina 




Ilustración 3 Sistema de control Interno 
 
Fuente: (VIZCARRA MOSCOSO, Jaime Ernesto, 2010) Auditoría Financiera: Riesgo, control interno, gobierno 
corporativo y normas de información financiera. 
2.1.14 Gestión contable: 
 (CASTAN FARRERO, Jose Maria, 2005) “Fundamentos y aplicación de la gestión 
financiera de las empresas”, nos dice que la contabilidad ayuda a analizar e 
interpretar la información obtenida de la contabilidad financiera, con el fin que 
mediante los datos contables obtenidos se mejore el procedimiento en  la toma de 
decisiones. 
La contabilidad de costos, es una de las partes más importantes en la contabilidad de 
gestión. Se utiliza herramientas como el coste de oportunidad, costes de capital y la 
valoración del riesgo oportuno siendo muy útiles en la organización. 
Con la aparición de modernas técnicas de gestión, toma importancia la contabilidad 
de gestión, ya que centra su estudio en todas las operaciones que componen la 
cadena de valor de la entidad, otorgando una visión a corto, medio y largo plazo. 










































Ilustración 4 Principios de contabilidad generalmente aceptados 
 






• EQUILIBRIO QUE DEBE 
HABER ENTRE LOS 
CLIENTES Y LAS 
ENTIDADES 
FISCALIZADORAS, LOS 
DOS DEBEN TENER 
TRATO IGUALITARIO.
PARTIDA DOBLE:
• LA CAUSA Y EFECTO EN 
EL REGISTRO DE LAS 
OPERACIONES NO PUEDE 
HABER UNA SALIDA DE 
DINERO SIN ANTES 
TENER ALGO QUE 
PAGAR. 
ENTE:
• UNA EMPRESA TIENE 
NECESIDADES,IDENTIDAD 
PROPIA.LOS DUEÑOS SON 
INTERMEDIARIOS.
BIENES ECONOMICOS:
• LOS ACTIVOS TANGIBLES E 
INTANGIBLES, DE LA 




• EL TERMINO MONETARIO DE 
NUESTRO PAIS ES EN SOLES 




• EMPRESA VIGENTE QUE 
TIENE UNA PROYECCION A 
CORTO Y LARGO PLAZO.
VALUACION AL 
COSTO:
• PRECIO DE 
ADQUISICION O 
PRODUCCION DE LOS 
BIENES QUE PRODUCE 
LA EMPRESA.PERIODO:
• UN AÑO O EJERCICIO, SE 
REGISTRAN LAS 
OPERACIONES CON EL FIN 
DE MEDIR LA SITUACION 
DE LA EMPRESA. 
DEVENGADO:
• NACIMIENTO DE UN 
PAGO O COBRO, ES EL 
PUNTO DE REGISTRO DE 
UNA PROVISION.
OBJETIVIDAD:
• TODO CAMBIO QUE SE 
REALICE EN EL ACTIVO, 
PASIVO Y PATRIMONIO 
DEBE SER OBJETIVO.
REALIZACION:
• EL REGISTRO DE UNA 
OPERACION AL MOMENTO 
DEL PAGO O COBRO.
PRUDENCIA:
• LA CONTABILIZACION DE 
LAS UTILIDADES O 
PERDIDAS, CUANDO 
HAYAN SUCEDIDO EN LA 
EMPRESA REALMENTE.
UNIFORMIDAD:
• COMPARAR LOS 
RESULTADOS DE UN 
EJERCICIO CON OTRO, NOS 
AYUDA A VER LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN LA 
EMPRESA.
EXPOSICION:
• TODA LA INFORMACION 
QUE PLASMAMOS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
DEBE SER CLARA Y 
COMPRENSIBLE. PARA UNA 
MEJOR TOMA DE 
DECISIONES.
MATERIALIDAD:
• EL ORDEN DE LOS 
FACTORES NO ALTERA EL 
RESULTADO,LA 
IMPORTANCIA DE LAS 
OPERACIONES PARA 




Ilustración 5 NIC Presentación de estados financieros 
 
(PAREDES REATEGUI & Carlos; AYALA ZAVALA, Pascual;, 2009)
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Ilustración 6 NIC Inventarios 
 
(PAREDES REATEGUI & Carlos; AYALA ZAVALA, Pascual;, 2009)  
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Ilustración 7 Mermas 
  
IASB (COMITE DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, 1993-2001) 
Ilustración 8 Desmedros 
 





























(PAREDES REATEGUI & Carlos; AYALA ZAVALA, Pascual;, 2009) 
NIC 12 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
RECONOCIMIENTO 
El término impuesto a las 
ganancias incluye todos los 
impuestos, ya sean nacionales 
o extranjeros, que se 
relacionan con las ganancias 
sujetas a imposición. El 
impuesto a las ganancias 
incluye también otros tributos, 
tales como las retenciones 
sobre dividendos, que se 
pagan por parte de una entidad 
subsidiaria. 
 
(a) la recuperación (liquidación) 
en el futuro del importe en libros 
de los activos (pasivos) que se 
han reconocido en el estado de 
situación financiera de la 
entidad; y  
(b) las transacciones y otros 
sucesos del periodo corriente 
que han sido objeto de 





El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, 
debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. 
Si el impuesto ya pagado, corresponde al periodo presente y los anteriores, 
exceden el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido 
como un activo.  
Se miden los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos  






























CONTABILIZACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 
 ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA. 
 ACTIVOS BIOLOGICOS NIC 41. 
 ACTIVOS PARA EXPORACION Y EVALUACION. 








BENEFICIOS ECONOMICOS FUTUROS 





      COSTO 
POSTERIOR 
SEGURIDAD O MEDIOAMBIENTE 
 MANTENIMIENTO 
 REEMPLAZO O SUSTITUCION 





BAJA DE CUENTAS  DISPONGA DE EL. 
 NO BENEFICIOS ECONOMICOS FUTUROS 
AL MOMENTO DEL 
RECONOCIMIENTO 
 PRECIO DE COMPRA. 
 ARANCELES. 
 COSTOS DE UBICACIÓN. 
POSTERIOR AL 
RECONOCIMIENTO 




2.2.1 Impuesto general a las ventas (IGV) 
Ilustración 11 Impuesto General a las Ventas 
 
Fuente: (PERU, MINISTERIO DE ECONOMIA DE FINANZAS, 1994) Decreto Legislativo No. 775. (CARRASCO BULEJE, 
Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
 Operaciones gravadas con IGV: 
Ilustración 12 Venta de bienes muebles 
 
 
Fuente: (PERU, MINISTERIO DE ECONOMIA DE FINANZAS, 1994) Decreto Legislativo No. 775 (CARRASCO BULEJE, 
Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
 
• IMPUESTO 
GENERAL A LAS 
VENTAS
CONCEPTO:
•Grava todas las fases del
ciclo de produccion y
distribucion, orientado al
consumidor final.
•Se encuentra en el precio
de compra de cada bien o
servicio que se adquiere.
TASA:







RETIRO DE BIENES 
BIENES MUEBLES
Que pueden llevarse 
de un lugar a otro.
No son : Las 
monedas,las acciones, 
participaciones, 
facturas  y otros.
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Se configura las operaciones gravadas con IGV cuando se haga el retiro de bienes o se 
realice la venta, ya se tiene que emitir el comprobante lo que ocurra primero. 
Ilustración 13 Prestación o utilización de servicios 
 
Fuente: (PERU, MINISTERIO DE ECONOMIA DE FINANZAS, 1994) Decreto Legislativo No. 775 (CARRASCO BULEJE, 
Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
 Nacimiento de la obligación tributaria – IGV: 
El nacimiento de la obligación tributaria se origina, en la fecha en que se emite el 
comprobante de pago, de acuerdo a lo que establece el reglamento de la ley del 
impuesto a la renta, se da en casos como: la venta de bienes, prestación de servicios, 
retiro de bienes, contratos de construcción, importaciones, venta de bienes inmuebles, 
primera venta de inmuebles. 
 Contribuyentes y habitualidad – IGV: 
Ilustración 14 Contribuyentes del IGV 
 
Fuente: (PERU, MINISTERIO DE ECONOMIA DE FINANZAS, 1994) Decreto Legislativo No. 775. (CARRASCO BULEJE, 








REALIZA A OTRA 
UTILIZACION DE 
SERVICIOS
El servicio es 
utilizado en el pais ya 
sea por un 





EN EL PAIS DE 
BIENES AFECTOS EN 
CUALQUIERA DE 
LAS ETAPAS DE 
PRODUCCION
PRESTEN EN EL PAIS 
SERVICIOS AFECTOS













 Cálculo del impuesto IGV: 








Fuente: Decreto Supremo N° 029-94-EF. (CARRASCO BULEJE, Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
 
 Crédito fiscal: 
2.2.1.5.1 Requisitos sustanciales: 
 Que se permita deducir como gasto o costo de la compañía, de acuerdo a lo que 
establece la ley del impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no este 
afecto. 
 Que su destino sea operaciones por las cuales se debe pagar renta. 
2.2.1.5.2 Requisitos formales:  
 El IGV deberá estar especificado en el comprobante  de pago. 
 Cuente con determinada información mínima. 
 Anotación en el Registro de Compras dentro de los 12 meses siguientes a su 
emisión. 
2.2.1.5.3 Otros requisitos: 
 Que se haya bancarizado. 
 Que se acredite de manera fehaciente. 
 Que sea causal. 
 Que se haya cumplido con realizar la detracción del monto establecido. 
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Fuente: (PERU, MINISTERIO DE ECONOMIA DE FINANZAS, 1994) Decreto Legislativo No. 775 (CARRASCO BULEJE, 
Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
 
2.2.3 Declaración y pago del impuesto – IGV: 
Los sujetos del impuesto general a las ventas son todos los generadores de rentas de 
tercera categoría, es decir los acogidos al régimen especial de renta, régimen MYPE 
tributario o régimen general: presentaran una declaración jurada en este caso el PDT 621 
donde informaran las operaciones gravadas y no gravadas de ventas y compras 
realizadas en el periodo mensual anterior, de acuerdo al cronograma de obligaciones 
tributarias mensuales, el vencimiento se rige al último número del ruc del contribuyente 
Al momento de llenar la información en el PDT se determina si tienen crédito fiscal, así 
como también si tienen impuesto retenido o percibido, ingresando a detalle los 
comprobantes de retención o percepción si hubiera, al terminar el llenado se determina el 
impuesto resultante por pagar. 
Se presenta con clave sol en la página web de la SUNAT, generando un archivo de envió 
en el PDT, En la opción declaraciones y pagos, una vez ingresada se elige la opción 
presentación de PDT, cargando el archivo generado, una vez presentado el PDT 621 se 
obtendrá una constancia de presentación del impuesto mensual declarado. Además se 
puede pagar los impuestos determinados pagando directamente con las cuentas afiliadas 
que se tiene a la SUNAT, como también generar NPS o finalmente generar una guía de 
pago varios 1662. También se puede compensar los saldos de retención con el impuesto 
a la renta por pagar del periodo. 
    Operaciones  Gravadas (12 últimos meses)+Exportaciones (12 últimos meses) 
 
                  OG (12 Últimos meses)+E (12 Últimos meses)+Óp. No Grav 
    
Coeficiente              
= 
















Fuente: Ley 29173 Régimen de Percepciones del IGV (2007). (CARRASCO BULEJE, Luciano; 
TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IGV 
Combustible líquidos derivados 
del petróleo. 
10% cuando el importador se 
encuentre. A la fecha en que se 
efectúa la numeración de la DUA o 
DSI  
Consiste en un sistema de pago adelantado del impuesto general a las ventas, al 
momento de percibir el total del importe de la venta o importación realizada, el 
agente de percepción ya designado (vendedor o administrador tributario) percibirá, 
un porcentaje adicional, pagado por el cliente. 
(1%) del precio de venta 
PORCENTAJES DE PERCEPCIÓN  
Bienes importados de manera 
definitiva. 
 
Bienes incluidos en el apéndice 1 
de la ley Nª 29173 
 
Operación por la que se emita 
comprobantes de pago que 
permitan ejercer el derecho al 
crédito fiscal, sea designada 
agente de percepcion 
 
Dos por ciento (2%) del precio de 
venta. 
(0.5%) del precio de venta. 
Se efectúa mediante decreto supremo refrendado por el ministerio de economía y 
finanzas, la designación de agentes de percepción, así como su exclusión de 
algunos de ellos, con opción técnica de la SUNAT. La SUNAT entregara al agente de 














Fuente: (PERU,SUNAT, 2004) (CARRASCO BULEJE, Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
El sistema de pago por obligaciones tributarias(SPOT), es un mecanismo administrativo 
que contribuye con la recaudación de determinados tributos, consiste en el descuento 
que realiza el comprador o usuario de un servicio, afecto a este sistema, de un porcentaje 
determinado, del monto total a pagar para seguidamente depositarlo en una cuenta 
corriente a nombre del vendedor o prestador de servicio, el cual utilizara los montos 
depositados para el pago de sus  obligaciones tributarias como son tributos, multas, 
pagos a cuenta, incluyendo también los intereses por los mismos. (SUNAT). Se aplica a 
las siguientes operaciones: 
 Venta interna de bienes.  
 Prestación de servicios. 
Ilustración 18 Sistema de Detracciones 
SPOT O SISTEMA DE DETRACCIONES 
CTA CTE DETRACCION 




SUJETAS AL SPOT 
SUJETO 
OBLIGADO 
Realización de operaciones  












 Transporte de bienes por vía terrestre. 
 Transporte público de pasajeros vía terrestre y las operaciones sujetas al IVAP. 
2.2.5 Impuesto a la renta: 
El impuesto a la renta, grava la ganancia que se produce por la inversión o la rentabilidad 
generada de un capital, también producto del trabajo independiente o dependiente; al ser 
un tributo de forma directa. 
El impuesto a la renta es un tributo de realización periódica, normalmente es un año 
llamado “ejercicio”. 
 Determinación de la renta bruta:  
Nos dice que la renta bruta se constituye por la suma de todos los ingresos que están 
afectos al impuesto a la renta, que se determinen en el ejercicio. Cuando los ingresos son 
por la venta de bienes se puede deducir el costo computable por los bienes enajenados, 
siempre que se pueda sustentar con los comprobantes de pago. (Base Legal: Artículo 20 
de la Ley del Impuesto a la Renta. (PERU, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 
2004). (CARRASCO BULEJE, Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
 Determinación de la renta neta:  
La Renta Neta se da por la diferencia entre la renta bruta y los gastos que se pueden 
deducir con los límites que se están permitidos por la ley. 
 Gastos permitidos: 
Los gastos permitidos tienen que tener razonabilidad de acuerdo al rubro de la empresa y 
la necesidad de realizarlo para que se puedan realizar con normalidad las operaciones 
Son los gastos que comúnmente la empresa genera por la actividad empresarial en la 




Que los gastos guarden relación con la actividad empresarial de la empresa, que sean 
normales según las operaciones que realiza y sobre todo que sean razonables.  
2.2.5.3.2 Generalidad: 
Se refiere a los gastos que se realiza con el personal de la empresa en su totalidad, como 
beneficios y retribuciones que se realicen, así como también los gastos que se realicen 
en cuanto a servicios de salud, recreativos, culturales y educativos. 
 Gastos no sujetos a límite: 
Los gastos no son sujetos a  límite siempre que se cumpla con los requisitos  
Ilustración 19 Gastos No Sujetos a límite 
 
Fuente: Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. (PERU, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 2004). 
(CARRASCO BULEJE, Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
 
 Tasas para la determinación del impuesto a la renta anual  
Los contribuyentes que perciban rentas de tercera categoría se encuentran gravados con 
















55 de la Ley del Impuesto a la Renta) (SUNAT). (CARRASCO BULEJE, Luciano; 
TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
2.2.6 Rentas de primera categoría 
 Conceptos de rentas:  
 Alquiler de predios: Todo tipo de predios urbanos o rústicos. 
 Subarrendamiento de predios: Se realiza cuando una persona adquiere un 
alquiler de un inmueble y decide arrendarlo a otra persona. 
 Mejoras: Es el valor de las mejoras que se hayan realizado en el inmueble por el 
inquilino. 
 Cesión de muebles: El alquiler o cesión de bienes muebles (automóviles) o 
inmuebles distintos a los predios (naves). 
 Cesión gratuita de predios: La cesión gratuita de predios (casa o departamento) 
a un precio no determinado se encuentra gravado con una renta del 6% de 
acuerdo al autovalúo. 
 Cálculos de renta de primera categoría: 
El cálculo se realiza multiplicando el monto del alquiler mensual por el 5%, el monto 
resultante es el que se tiene que pagar a cuenta mensualmente. (Decreto Supremo N.° 
179-2004-Ef). (CARRASCO BULEJE, Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
 Declaración y pago: 
 El alquiler mensual no podrá ser menor al 6% del valor del predio según el 
autovalúo. 
 La declaración y pago se realiza de acuerdo al cronograma de pagos mensuales, 
según el último número de su RUC. 
 Se realiza el pago así el inquilino no pague los alquileres. 
 Si el inquilino paga el alquiler con anterioridad el dueño está en la obligación de 
hacer el pago del impuesto.  
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 La declaración se hace de acuerdo a un calendario especial publicado (marzo-
abril). (Decreto Supremo N.° 179-2004-Ef). 
2.2.7 Rentas de tercera categoría:  
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, es un tributo que se declara anualmente. 
Su cómputo se inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Esta 
categoría de renta grava los ingresos que provengan de las personas naturales con 
negocio, todo tipo de renta que obtengan las personas jurídicas, y así también las rentas 
que se consideren como Tercera Categoría por mandato de la misma (CARRASCO 
BULEJE, Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
La declaración y pago del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría se realiza de 
acuerdo a la publicación del cronograma de declaración renta anual (marzo-abril), del 
ejercicio anterior. Durante el ejercicio se realizan pagos a cuenta mensuales, con el fin de 
que no sea tan fuerte el monto a pagar al momento de declarar el impuesto resultante 
final. 
2.2.8 Rentas de quinta categoría: 
Si tus ingresos corresponden a cualquiera de los que se señalan, en los siguientes 
conceptos, que son considerados renta de quinta categoría: 
 El trabajo que se presta en relación de dependencia sea en el sector público o 
privado cumpliendo un horario establecido, con funciones determinadas de 
acuerdo al área y el empleador te brinda los accesorios para que puedas realizar 
el trabajo para lo cual has sido contratado. 
 Las participaciones de los trabajadores en este caso utilidades que se establecen 
de acuerdo a las asignaciones anuales. 
 Los ingresos que perciban los socios en las cooperativas. 
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 Los ingresos prestados en forma independiente, que firman un contrato de 
prestación de servicios, el adquiriente del servicio pone horario y materiales para 
realizarlo. 
 Los ingresos provenientes por servicios realizados de forma independiente, pero 
que tiene relación de dependencia con el empleador simultáneamente (Decreto 
Supremo N.° 179-2004-Ef). 
 No se encuentran afectos tus ingresos si son: 
 Indemnizaciones, dispuestas por la legislación laboral vigente. 
 Compensaciones por tiempo de servicios (CTS), dispuestas por la legislación 
laboral vigente. 
 Rentas vitalicias y las pensiones (jubilación, montepío e invalidez). 
 Subsidios por maternidad, incapacidad temporal y lactancia. 
 Tus ingresos están exonerados si se trata de: 
Las remuneraciones que perciben, los funcionarios y empleados que se encuentran 
dentro de la estructura organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones oficiales 
extranjeras y organismos internacionales, siempre que haya convenios constitutivos 
(CARRASCO BULEJE, Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
 Cálculo del impuesto: 
La remuneración mensual del trabajador dependiente por el número de meses que faltan, 
incluyendo el mes de retención, se suma las gratificaciones, y otros ingresos que se haya 
podido percibir, a el monto resultante se le resta 7 UIT, multiplicando por las tasas 
correspondientes de acuerdo a la escala que son de 8%, 14%, 17%, 20%, y 30%, dando 
como resultado el impuesto anual de quinta categoría (Decreto Supremo N.° 179-2004-
Ef). (CARRASCO BULEJE, Luciano; TORRES, CARDENAS German;, 2001) 
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2.2.9 Sistema de costos: 
El sistema de costeo directo es el más utilizado por las empresas comerciales, el costeo 
más exacto para saber la ganancia por cada producto es el costeo por absorción. 
















Fuente: (CRUZ RAMOS, Alfonso Santa & TORRES CARPIO, Maria Diana, 2008)Tratado de contabilidad de costos. 
Los costos constituyen una información muy importante en la administración de una 
compañía: por tanto es muy necesario, determinar cuánto es nuestro costo de 
comercialización, producción u operación. (CRUZ RAMOS, Alfonso Santa & TORRES 
CARPIO, Maria Diana, 2008)Tratado de contabilidad de costos. 
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MATERIALES DIRECTOS 
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2.2.10 Diferencia entre costo y gasto: 
2.2.10.1.1 Costo: 
 Es recuperable. 
 Influye directamente en el proceso de producción del producto. 
2.2.10.1.2 Gasto: 
 No es recuperable. 
 No influye en la producción, más si en la administración de la empresa. 
 Kardex: 
El kardex es un documento, tarjeta o registro que se utiliza para el control de la 
mercadería, con este registro podemos controlar las entradas y salidas de las 
mercaderías y conocer los saldos reales de las existencias al detalle, de todos los 
artículos que posee la empresa para la venta. 
 Método PEPS: 
El método PEPS consiste en que las primeras unidades de productos que se compraron 
serán las primeras que se venderán. Esto implica que el costo de la mercadería o 
productos vendidos, se determina en base a los precios más antiguos y, por consiguiente, 
las utilidades se reflejaran más altas.  
 Método promedio ponderado: 
Este método consiste en determinar un costo promedio que se determina de acuerdo al 
saldo físico y el saldo valorado debe evaluarse a un costo promedio dividiéndose, esto 
implicara el número de unidades y los precios de adquisición diferentes. 
 Método de valoración de inventario identificación específica:  
Este método consiste en que se valoran las compras u órdenes de producción al costo de 
adquisición, según las facturas adquiridas, o costos específicos acumulados de cada 
producto en los registros. Requiere que se lleven registros al detalle que nos permita 
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identificar los bienes adquiridos para determinar su costo con exactitud. Este método, 
sería el más lógico de todos para asignar los verdaderos costos con exactitud a los 
inventarios, pero es muy complicado llevarlo a la práctica. (CRUZ RAMOS, Alfonso Santa 
& TORRES CARPIO, Maria Diana, 2008)Tratado de contabilidad de costos. 
2.2.11 Leasing: 
Nos dice que es un producto financiero soportado por un contrato de arrendamiento con 
opción de compra, solicitado a un banco por una persona natural o empresa, con la 
finalidad de que adquiera la propiedad de un bien, después de realizado el contrato, el 
banco cede su uso, a cambio del pago de rentas periódicas por un plazo determinado. 
Según (APAZA MEZA, Mario, 2014) “Finanzas aplicadas a Excel” (pág. 459) 
El leasing nos ayuda a incrementar la producción de la empresa. 
 Leasing indirecto financiero: 
El leasing financiero involucra un intermediario financiero, la entidad financiera compra el 
activo por encargo de su cliente y se lo cede en uso, el cliente pagara una renta periódica 
por un plazo determinado, con una opción de compra mínima para quedarse con el bien. 
 Leasing directo operativo: 
Se realiza directamente con las empresas fabricantes de bienes muebles como por 
ejemplo: la compra de un automóvil, el cliente hace convenio con la misma empresa 
productora para adquirir el bien y hacer uso de él, en el pago de cuotas periódicas por un 
determinado número de años. 
2.2.12 Rentabilidad: 
Según (ORTEGA CASTRO,Alfonso Leopoldo, 2008) en su libro introducción a las 
finanzas señala que “La rentabilidad es la capacidad que posee un negocio para generar 
utilidades, lo cual se refleja en los rendimientos alcanzados. Con el estudio de la 
rentabilidad se mide sobre todo la eficiencia de los directores y administradores de la 
empresa, ya que en ellos descansa la dirección del negocio (pág. 113). 
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 Capacidad del activo fijo para producir bienes o servicios suficientes para 
respaldar la inversión realizada. 
 Si las utilidades obtenidas son adecuadas para el capital del negocio. 
 Si los resultados obtenidos por ventas son convenientes. 
 Los rendimientos correspondientes a los recursos dispuestos ya sean propios o 
ajenos. 
El análisis de la rentabilidad también puede medir la eficiencia general de la dirección de 
la empresa. 
2.2.13 Herramienta financieras aplicadas a las NIIF: 
 Valor actual o presente: 
Nos indica que el valor actual es el valor actual de un valor futuro, valga la redundancia 
de un valor en moneda (soles), es decir es la cantidad de dinero que tendríamos que 
invertir hoy a una tasa de interés predeterminada de un valor futuro. 
La medición del valor actual implica en casos como: arrendamientos financieros, 
provisiones, deterioro de valor de instrumentos financieros, propiedades de inversión, 
activos biológicos, deterioro del valor de los activos. (APAZA MEZA, Mario, 2014) 
“Finanzas aplicadas a Excel” 
 Flujo de caja como herramienta para determinar las necesidades 
financieras: 
Los flujos de caja nos ayudan a analizar en qué momento existirá superávit o déficit de 
dinero en las inversiones realizadas. (APAZA MEZA, Mario, 2014) “Finanzas aplicadas a 
Excel” 
 Ventajas: 
 Cuantificar de cuánto dinero dispone la empresa en unidades monetarias para 
alcanzar los objetivos. 
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 Permitir anticipadamente las necesidades financieras de la empresa. 
2.2.14 Ratios financieros: 
Los ratios son herramientas muy importantes que se utilizan para analizar las cifras 
pasadas contenidas en dos estados financieros como son el Estado de situación 
financiera y el Estado de ganancias y pérdidas. 
Los ratios financieros nos permiten hacer comparaciones de estados financieros con 
años anteriores, con empresas del mismo rubro y con las proyecciones que ya hemos 
planificado con anterioridad. (APAZA MEZA, Mario, 2014) “Finanzas aplicadas a 
Excel”(pág. 177) 
 Análisis de liquidez: 
Nos ayudara a medir la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. 
 Análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento: 
Nos ayudan a medir como estamos protegidos contra nuestros acreedores o 
inversionistas en un largo plazo. 
 Análisis de rentabilidad: 
El objetivo más importante de cada empresa es generar utilidades. Los indicadores 
examinados nos ayudan a ver con claridad la efectividad de las operaciones, siendo un 





2.3 Planteamiento del caso de estudio:  
2.3.1 Descripción de la empresa: 
2.3.2 Empresa: Grifo El Sol S.R.L 
2.3.3 Ruc: 20559309967 
2.3.4 Año: 2017 
2.3.5 Fecha de constitución: 01 de julio del 2010 
2.3.6 Actividad económica: 
GRIFO EL SOL SRL es una empresa dedicada al servicio de compra, venta, expendio de 
combustible y derivados de hidrocarburos al por mayor y menor. Ofrecemos Diesel B5, 
Gasohol 84, Gasohol 90. Empresa constituida para participar en licitaciones debido a los 
beneficios de pequeña empresa. 
2.3.7 Ubicación geográfica: 
El domicilio fiscal de GRIFO EL SOL S.R.L se encuentra en Calle Juliaca N°1110-
Urbanizacion San Martin de Socabaya, distrito de Socabaya, provincia y departamento de 
Arequipa. Como establecimientos anexos la estación de servicio para venta de 
combustible posee dos: En la calle Caylloma cuadra 8 distrito y provincia de Espinar en el 
departamento de Cusco. En la calle, distrito de Challhuahuacho en el departamento de 
Apurímac. 
2.3.8 Objetivos de la empresa: 
a) Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles un servicio y 
producto de calidad, a un precio justo, con la finalidad de cumplir con sus 
expectativas deseadas. 
b) Incrementar nuestras ventas de combustible, para lograr un margen de 
rentabilidad mayor. 
2.3.9 Visión:  
Ser una empresa líder en el mercado nacional y convertirnos en la primera opción de 
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nuestros clientes, reconocida por la calidad del producto que ofrecemos. 
2.3.10 Misión: 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo productos de alta calidad, 
contando con personal altamente calificado con infraestructura de primer nivel y equipos 












2.3.12 Principales políticas gerenciales: 
a) Realiza la toma de decisiones en la empresa, en constante comunicación con los 
administradores de cada una de las sucursales. 
b) Supervisa la administración en la empresa, tomando en cuenta la información 













Ilustración 21 Organigrama 
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2.3.13 Principales políticas contables: 
a) La contabilidad está orientada según los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, NIC y NIIF vigentes en el Perú. 
b) El Método para la valoración de inventarios es el costo promedio ponderado. 
c) Las valuaciones de activos se realizan en cumplimiento de las normas de 
contabilidad establecidas por el Consejo Normativo de Contabilidad al costo (NIIF 
N°02). 
d) Las diferencias por fluctuaciones por tipo cambiario son aplicadas a los 
resultados. 
e) La depreciación del Activo Fijo se realiza utilizando el método línea recta. 
f) Las operaciones en moneda extranjera se encuentran contabilizadas en moneda 
nacional al tipo cambio vigente. 
g) Las revaluaciones se realizan en cumplimiento de la NIIF N°8 a valor de mercado. 
2.3.14 Principales políticas administrativas:  
a) La administración se preocupara que el personal conozca el manual de funciones, 
políticas, reglamentos, software, con el fin que tenga pleno conocimiento de su rol 
exacto dentro de la entidad. 
b) La administración gestiona las compras, transporte, gastos en general, control de 
inventarios físicos diarios, mermas, análisis de créditos, control de ventas, control 
documentario, supervisión de las islas y personal en cada una de las estaciones. 
c) La administración informa y supervisa al área de finanzas las ventas diarias 
realizadas, así como también los pagos que este realiza en la empresa de las 
obligaciones que se tienen que cumplir a corto y largo plazo.  
d) Promover y desarrollar la implementación del control interno en todas las áreas de 
la empresa. 
e) Evaluación constante del control interno en la empresa. 
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2.3.15 Principales políticas área legal:  
a) Gestionar los trámites en las entidades públicas según lo requiera la empresa. 
b) Realizar los contratos para los clientes que pasen la evaluación crediticia. 
c) Responder las denuncias recibidas en el libro de reclamaciones. 
d) Asumir la defensa en cualquier procedimiento judicial que involucre a la 
empresa. 




Ilustración 23 Flujograma de compras de combustible 













































Ilustración 24 Flujograma de caja 
 




Tabla 1 Libro De Inventarios Y Balances 
 
 
Nota:Se detalla el inventario inicial a dos digitos. 
Cuenta Nombre Debito Credito Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
10 EFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO 490,466.77               -                           490,466.77               -                           490,466.77               -                           -                  -                     -                 -                    
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC-TERC 197,103.54               107,248.57               89,854.97                 -                           89,854.97                 -                           -                  -                     -                 -                    
13 CUENTAS POR COBRAR COMERC-RELA 559,302.77               1,776.58                  557,526.19               -                           557,526.19               -                           -                  -                     -                 -                    
17 CTAS POR COBRAR DIV-RELACIONAD 316,888.65               -                           316,888.65               -                           316,888.65               -                           -                  -                     -                 -                    
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT ANTI 62,925.56                 -                           62,925.56                 -                           62,925.56                 -                           -                  -                     -                 -                    
20 MERCADERIAS 303,715.73               -                           303,715.73               -                           303,715.73               -                           -                  -                     -                 -                    
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 39,326.89                 -                           39,326.89                 -                           39,326.89                 -                           -                  -                     -                 -                    
32 ACT.ADQ.EN ARRENDAMIENTO FINAN 810,788.23               -                           810,788.23               -                           810,788.23               -                           -                  -                     -                 -                    
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 507,980.28               -                           507,980.28               -                           507,980.28               -                           -                  -                     -                 -                    
37 ACTIVO DIFERIDO 12.20                       3,517.64                  -                           3,505.44                  -                           3,505.44                  -                  -                     -                 -                    
39 DEPRECIACION YA AMORT. ACUMLAD -                           633,355.52               -                           633,355.52               -                           633,355.52               -                  -                     -                 -                    
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SIST PRI 324,669.75               44,056.09                 280,613.66               -                           280,613.66               -                           -                  -                     -                 -                    
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL-TE 6,191.31                  720,449.46               -                           714,258.15               -                           714,258.15               -                  -                     -                 -                    
43 CTAS POR PAGAR COMER.-RELACION 583.20                     40,363.00                 -                           39,779.80                 -                           39,779.80                 -                  -                     -                 -                    
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -                           633,985.79               -                           633,985.79               -                           633,985.79               -                  -                     -                 -                    
47 CUENTAS POR PAGAR D.-RELACIONA -                           443,209.66               -                           443,209.66               -                           443,209.66               -                  -                     -                 -                    
50 CAPITAL -                           892,140.00               -                           892,140.00               -                           892,140.00               -                  -                     -                 -                    
59 RESULTADOS ACUMULADOS -                           99,852.57                 -                           99,852.57                 -                           99,852.57                 -                  -                     -                 -                    
============================== -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  -                     -                 -                    
T O T A L E S 3,619,954.88            3,619,954.88            3,460,086.93            3,460,086.93            3,460,086.93            3,460,086.93            -                  -                     -                 -                    
GANANCIA  DEL  EJERCICIO -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  -                     -                 -                    
S U M A S   I G U A L E S -                           -                           -                           -                           3,460,086.93            3,460,086.93            -                  -                     -                 -                    
GRIFO EL SOL S.R.L
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
Al 01 de enero del 2017
(Expresada en Nuevos Soles)
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Tabla 2 Estado De Situación Financiera 
 
 
Nota:Se detalla el balance del inventario inicial al ’01 de enero del 2017 
Notas
Al 01 de Enero del 
2017
Notas
Al 01 de Enero 
del 2017
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3.2 490,467 Otros Pasivos Financieros 3.13 633,986              
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 754,038
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 964,270 Cuentas por Pagar Comerciales 714,258              
Cuentas por Cobrar Comerciales 89,855 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 3.12 39,780                
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3.5 557,526 Otras Cuentas por Pagar 0
Otras Cuentas por Cobrar 3.3 316,889 Ingresos Diferidos 0
Anticipos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Inventarios 3.7 343,043 Otras Provisiones 0
Activos Biológicos 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 Otros Pasivos no Financieros 0
Otros Activos no Financieros
3.4
62,926                   
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para 
su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
1,388,024
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 1,860,705 Total Pasivos Corrientes 1,388,024
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0
Total Activos Corrientes 1,860,705 Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 3.12 443,210
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 443,210              
Anticipos 0 Pasivos por Impuestos Diferidos 3,505
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos No Corrientes 446,715
Propiedades, Planta y Equipo 3.09 685,413                 Total Pasivos 1,834,738
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 3.10 280,614                 Patrimonio
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 Capital Emitido 892,140              
Total Activos No Corrientes 966,027 Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados
99,854                
Otras Reservas de Patrimonio 0
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 991,994
Participaciones no Controladoras 0
Total Patrimonio 991,994
TOTAL ACTIVOS 2,826,732 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,826,732
GRIFO EL SOL S.R.L
Balance Inventario Inicial
Al 01 de Enero del 2017
(En miles de soles)
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Tabla 3 Detalle del saldo de la cuenta 10 
 
Nota: Se detalla el saldo de la cuenta 10 por divisionarias. 
Tabla 4 Detalle del saldo de la cuenta 17 
 
Nota: Detalle de los préstamos a las relacionadas. 
Tabla 5 Detalle del saldo de la cuenta 18 
 
Nota: Detalle de la cuenta 18 por divisionarias. 
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
                CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA                           REFERENCIA DE LA CUENTA           SALDO CONTABLE FINAL
   
CÓDIG
O
                      DENOMINACIÓN  ENTIDAD 
NÚMERO DE 
LA        TIPO DE           DEUDOR
       
ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA        MONEDA    
(TABLA 3)      (TABLA 4)
1011 CAJA SOLES 1 469957.16
104121 BANCO CONTINENTAL SOLES 2 19007.94
104122 BANCO CONTINENTAL DOLARES 1 101.06
104131 BANCO NACION M.N. 2 79.75
104141 BANCO SCOTIABANK SOLES 1
104151 BANCO CREDITO SOLES 2 1320.86
10711 BANCO DE NACION DETRACCIONES 1
     TOTALES 490,467
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 17 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS"
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
                                                 INFORMACIÓN DEL CLIENTE       MONTO DE LA   FECHA DE EMISIÓN
 CUENTA POR COBRAR   DEL COMPROBANTE
  TIPO (TABLA 2)  NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL            DE PAGO
6 20498368729 TRANSERAS SRL 316,888.65                            
                       SALDO FINAL TOTAL316,889.00                            
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
RUC
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO"
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
CÓDIGO            DENOMINACIÓN
1812 INTERESES LEASING 22,123.98                    
1823 SEGUROS CONTRA INCENDIOS 191.80                         
1825 SEGURO TODO RIESGO 4,711.73                      
1826 SEGURO DE RESP CIVIL EXTRACONT 768.81                         
18916 I.G.V. POR APLICAR SEGUROS -                              
18917 I.G.V. POR APLICAR LEASING 34,526.66                    
18918 PORTES LEASING 472.50                         
18919 IGV DIFERIDO 130.08                         
                     TOTAL 62,926.00                    
          SALDO FINAL
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Tabla 6 Detalle del saldo de la cuenta 13 
 
Tabla 7 Detalle del saldo de la cuenta 28 
 
Tabla 8 Detalle del saldo de la cuenta 32 
 
Nota:Se detalla la cuenta 32 con divisionarias. 
FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 13 - CUENTAS POR COBRAR COMERC - RELACIONADAS"
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
                                         INFORMACIÓN DE TERCEROS      MONTO DE LA    FECHA DE EMISIÓN 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR   DEL COMPROBANTE
  TIPO (TABLA 2)  NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL         DE PAGO O
    FECHA DE INICIO 
  DE LA OPERACIÓN
6 20498368729 TRANSERAS SRL 557,526.19                            
           SALDO FINAL TOTAL 557,526.00                            
NOTA:
POR DOTACION DE COMBUSTIBLE A UNIDADES
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 28 - CUENTAS POR RECIBIR
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
  CÓDIGO DE LA TIPO DE CÓDIGO DE LA 
   EXISTENCIAEXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 5) (TABLA 6)
28104 MERCADERIA PETROLEO 003 GALONES 1600 8.32                           13,308.48        
28106 MERCADERIA GASOLINA 90 003 GALONES 2950 8.82                           26,018.41        
39,327             
Nota:
Se compro mercaderia al 31/12/2017 para la estacion de challhuahuacho recogiendo la mercaderia el 03/01/2017
COSTO TOTAL GENERAL
COSTO TOTALDESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO
FORMATO 3.09: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 32 - ACTIVOS ADQUIRIDOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO"
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIEROSALDO FINAL
          CÓDIGO            DENOMINACIÓN
322301 5 TANQUES DE 10000   1 COMPART 114,076.28     
322302 3 TANQUES 7000 2 COMPA 51,497.30       
322303 DISPENSADOR ENCORE 500S 6M 54,356.80       
322304 DISPENSADOR  ENCORE 500S 8M 61,023.20       
322305 DISPENSADOR ENCORE 500S 3*6 303,404.63     
322309 3 DISP LIQD 3PROX6MANG INC 88,539.06       
322310 3 DISP LIQD 4PROX8MANG INC 102,483.70     
322311 MITSUBISHI MIRAGE GRIS OSCURO 35,407.26       
                     TOTAL 810,788.00     
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Tabla 9 Detalle del saldo de la cuenta 33 
 
Nota: Se detalla las divisionarias de la cuenta 33. 
Tabla 10 Detalle del saldo de la cuenta 39 
 
Nota: Se detalla la depreciación  con la que empieza el periodo. 
Tabla 11 Detalle del saldo de la cuenta 40 
 
Nota: Se detalla las divisionarias de la cuenta 40 
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -  
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
33 - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 











TOTAL A   
DICIEMBRE 
2016
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
331 Terreno -                    -                -                   
332 Edificios y otras Construcciones 338,824        338,824       
333 Maquinaria y Equipo 56,826          56,826         
334 Unidades de Transporte 88,723          88,723         
335 Muebles y Enseres 975               975              
336 Equipos Diversos 22,633          22,633         
337 Unidades de Reemplazo -                    -                   
507,370.28      610.00         507,980.00     TOTAL SALDO 
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -  
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
39 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 










DEPRECIACION Y AMORTIZACION 
ACUMULADA
3912 Depreciacion de Activos Fijos 633,355.52              
633,356.00              TOTAL SALDO 
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -  
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
40111 IGV - CUENTA PROPIA 824,084.34           864,664.20                           -40,579.86          
40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 48,734.99             39,427.00                             9,307.99              
40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 6,792.76               58.00                                    6,734.76              
401711 IMP.RENTA TERCERA CATEGORIA 306,099.00           -                                        306,099.00          
40181 IMP A LAS TRANSACCIONES FINANC 17.00                   -                                        17.00                  
40188 ITAN 3,465.00               954.00                                  2,511.00              
4031 ESSALUD 19,195.00             20,722.00                             -1,527.00            
4032 ONP 11,864.35             12,659.35                             -795.00               
4071 AFPS 15,021.30             16,175.53                             -1,154.23            
                     TOTAL 280,614.00          
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Tabla 12 Detalle del saldo de la cuenta 43 
 
Nota: Se detalla las divisionarias de la cuenta 43 
Tabla 13 Detalle del saldo de la cuenta 47 
 
Nota: Se detalla las divisionarias de la cuenta 47 
Tabla 14 Detalle de la cuenta 45 
 
Nota: Se detalla las divisionarias de la cuenta 45
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO 
DE LA CUENTA 43 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS"
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
                                   INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR   MONTO DE LA   FECHA DE EMISIÓN 
    DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR  DEL COMPROBANTE 
 TIPO (TABLA 2)      NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL           DE PAGO
06 20498368728 EMITIDAS-TRANSERAS SRL      39,779.80
                SALDO  FINAL  TOTAL 39,780.00                                                 
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO 
DE LA CUENTA 47 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS"
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
MONTO DE LA   FECHA DE EMISIÓN 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR  DEL COMPROBANTE 
 TIPO (TABLA 2)      NÚMERO       DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL           DE PAGO
06 20228985237 EMITIDAS- EE SS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL 443,209.66
                SALDO  FINAL  TOTAL 443,210.00                                        
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS"
EJERCICIO: 2016
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
 INFORMACIÓN DE TERCEROS   FECHA DE EMISIÓN DEL MONTO PENDIENTE
 COMPROBANTE DE PAGO PARTE PARTE DE PAGO
SUBCUENTA      O FECHA DE INICIO CORRIENTE NO CORRIENTE PLAZO
CONTABLE      DE LA OPERACIÓN (meses)
45212 BBVA LEASING ADQUISICION DE TANQUES Y EQ GRIFO 04/06/2014 70,251.51 0.00 70,251.51              37
45213 BBVA LEASING ADQUISICION DE TANQUES Y EQ GRIFO 15/05/2016 75,878.57 113,817.85 189,696.42            37
45214 BBVA LEASING ADQUISICION DE UNIDAD DE TRANSPORTE 15/05/2016 14,151.14 21,226.72 35,377.86              37
45217 SCOTIABANK LINEA DE CAPITAL DE TRABAJO 14/11/2016 338,660.00 0.00 338,660.00            1
     SALDO  TOTAL 498,941               135,045                   633,986                     





Tabla 15 Registro de compras mes de enero 
 
Nota: Se detalla las operaciones de compra realizadas en el mes. 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
01     1 11/01/2017 01 0033 9893   /  / - 6 20228985237 EST.SERV.SAN JOSE ESPINAR CUSCO SCRL2,508.47                -                451.53                  2,960.00                  07/02/2017 181720701157597TRANSPORTE MOLLENDO-ESPINAR
01     2 04/01/2017 01 F007 5725   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 11,649.04                -                2,096.83               13,745.87                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01     3 04/01/2017 01 F007 5726   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 19,964.16                -                3,593.55               23,557.71                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01     4 16/01/2017 01 0002 21579   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 1,130.08                  -                203.42                  1,333.50                  07/02/2017 181720701163848TRANSPORTE LIMA-ESPINAR
01     5 06/01/2017 01 F020 16668   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 9,901.94                  -                1,782.35               11,684.29                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01     6 16/01/2017 01 0002 21558   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 1,016.95                  -                183.05                  1,200.00                  07/02/2017 181720701161123TRANSPORTE MOLLENDO-ESPINAR
01     7 07/01/2017 01 F007 5870   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 12,757.80                -                2,296.41               15,054.21                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01     8 16/01/2017 01 0002 21559   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 1,016.95                  -                183.05                  1,200.00                  07/02/2016 181720701162671TRANSPORTE MOLLENDO-ESPINAR
01     9 07/01/2017 01 F007 5871   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 12,477.60                -                2,245.96               14,723.56                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    10 16/01/2017 01 0002 21615   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 2,684.75                  -                483.25                  3,168.00                  07/02/2017 181720701165187TRANSPORTE MOLLENDO-ESPINAR
01    11 10/01/2017 01 F007 6042   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 12,061.83                -                2,171.13               14,232.96                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    12 10/01/2017 01 F007 6043   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 21,808.46                -                3,925.52               25,733.98                  /  / COMPRA DE GASOLINAS
01    13 24/01/2017 01 0002 21669   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 3,016.95                  -                543.05                  3,560.00                  07/02/2017 181720701166185TRANSPORTE AREQUIPA-ESPINAR
01    14 20/01/2017 01 F007 6639   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 12,060.52                -                2,170.90               14,231.42                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    15 20/01/2017 01 F007 6640   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 25,969.80                -                4,674.57               30,644.37                  /  / COMPRA DE GASOLINAS
01    16 31/01/2017 01 0002 21741   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 3,114.41                  -                560.59                  3,675.00                  07/02/2017 181720701167496TRANSPORTE LIMA-ESPINAR
01    17 24/01/2017 01 F020 19282   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 15,639.20                -                2,815.06               18,454.26                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    18 24/01/2017 01 F020 19283   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 11,580.60                -                2,084.51               13,665.11                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    19 31/01/2017 01 F007 7196   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 16,825.86                -                3,028.65               19,854.51                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    20 31/01/2017 01 F007 7197   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 25,261.64                -                4,547.10               29,808.74                  /  / COMPRA DE GASOLINAS
01    21 10/01/2017 01 0001 1387   /  / - 6 20455928550 TRANSMALPE S.R.L 9,152.54                  -                1,647.46               10,800.00                07/02/2017 181720701215279TRANSPORTE MOLLENDO-CHALLHUAHUA
01    22 10/01/2017 01 F020 20532   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 26,434.95                -                4,758.29               31,193.24                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    23 10/01/2017 01 F020 20533   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 50,327.53                -                9,058.96               59,386.49                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    24 31/01/2017 01 0002 21755   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 10,525.42                -                1,894.58               12,420.00                07/02/2017 181720701169129TRANSPORTE LIMA-CHALLHUA
01    25 21/01/2017 01 F017 129718   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 72,197.92                -                12,995.63             85,193.55                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    26 30/01/2017 01 0033 9985   /  / - 6 20228985237 EST.SERV.SAN JOSE ESPINAR CUSCO SCRL3,538.98                -                637.02                  4,176.00                  07/02/2017 181720701159942TRANSPORTE AREQUIPA-CHALLHUAHUA
01    27 26/01/2017 01 F020 21023   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 30,459.40                -                5,482.69               35,942.09                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    28 31/01/2017 01 F020 21267   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 36,884.27                -                6,639.17               43,523.44                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    29 31/01/2017 01 F020 21268   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 13,961.28                -                2,513.03               16,474.31                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    30 03/01/2017 01 00001 57527   /  / - 6 20516315441 IMPORTACIONES EDUAL SAC 86.44                       -                15.56                   102.00                       /  / COMPRA FUENTES
01    31 03/01/2017 01 0001 57528   /  / - 6 20516315441 IMPORTACIONES EDUAL SAC 28.81                       -                5.19                     34.00                         /  / COMPRA FUENTE
01    32 31/01/2017 07 0038 0482 24/01/2017 01 0002 21669 6 20498368729 TRANSERAS SRL -32.03                     -                -5.77                    -37.80                       /  / DESCUENTO FLETE
01    33 31/01/2017 07 0038 0481 16/01/2017 01 0002 21579 6 20498368729 TRANSERAS SRL -106.78                    -                -19.22                  -126.00                      /  / DESCUENTO FLETE
01    34 31/01/2017 07 0038 0480 16/01/2017 01 0002 21559 6 20498368729 TRANSERAS SRL -42.71                     -                -7.69                    -50.40                       /  / DESCUENTO FLETE
01    35 13/01/2017 01 0001 10422   /  / - 6 20510506571 ZSHULTZ STRONG EIRL 9,817.46                  -                1,767.12               11,584.58                  /  / COMPRA DE COMPRENSORA
01    43 16/01/2017 13 7103822123  /  / - 6 20100130204 BANCO CONTINENTAL 5,477.96                  -                986.03                  6,463.99                    /  / LEASING CONTINENTAL
01    44 23/01/2017 13 7204752120  /  / - 6 20100130204 BANCO CONTINENTAL 9,761.73                  -                1,757.11               11,518.84                 3.306   /  / LEASING CONTINENTAL
01    45 16/01/2017 13 7103812123  /  / - 6 20100130204 BANCO CONTINENTAL 1,021.48                  -                183.87                  1,205.35                    /  / LEASING CONTINENTAL
01    53 31/01/2017 13 218275694   /  / - 6 10293546431 PEZO HUAYLLA HUGO -                          10,000.00     -                       10,000.00                  /  / POR ALQUILER
01    54 31/01/2017 13 218275678   /  / - 6 10295675506 PEZO HUAYLLA LUIS -                          10,000.00     -                       10,000.00                  /  / POR ALQUILER
501,941.66              20,000.00     90,349.51             612,291.17              TOTAL GENERAL :
T/D Nº DE SERIE NUMERO FECHA T/D
Nº DE 
SERIE
 I.G.V A  TOTAL  T/C  SPOT FECHA  GLOSA 





DATOS DEL DOCUMENTO REFERENCIAS DEL DOCUMENTO DATOS DEL PROVEEDOR
 BASE IMP. ADQ. 
GRAV. Y DE EXP. A 
 ADQ. NO 
GRAVADAS 
 SPOT 
NUMERO NUMERO DOC NÚMERO RAZON SOCIAL
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Tabla 16 Registro de compras del mes de febrero 
 
Nota: Se detalla las operaciones de compra realizadas en el mes. 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
01     1 20/02/2017 01 0033 10102   /  / - 6 20228985237 EST.SERV.SAN JOSE ESPINAR CUSCO SCRL2,251.27                  -                405.23                  2,656.50                  07/03/2017 181730701423352TRANSPORTE LIMA A CUSCO
01     2 04/02/2017 01 F020 21129   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 18,748.06                -                3,374.65               22,122.71                  /  / COMPRA DE GASOLINA 84
01     3 13/02/2017 01 0002 21837   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 861.02                     -                154.98                  1,016.00                  07/03/2017 181730701433487TRANSPORTE MOLLENDO A CUSCO
01     4 06/02/2017 01 F007 7565   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 10,526.14                -                1,894.70               12,420.84                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01     5 20/02/2017 01 0002 21899   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 677.97                     -                122.03                  800.00                     07/03/2017 181730701436501TRANSPORTE MOLLENDO A CUSCO
01     6 15/02/2017 01 F007 8053   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 8,287.70                  -                1,491.79               9,779.49                    /  / COMPRA DE PETROLEO
01     7 27/02/2017 01 0002 21928   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 872.03                     -                156.97                  1,029.00                  07/03/2017 181730701439486TRANSPORTE LIMA A CUSCO
01     8 18/02/2017 01 F020 23335   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 7,665.66                  -                1,379.82               9,045.48                    /  / COMPRA DE GASOLINA
01     9 23/02/2017 01 0001 01418   /  / - 6 20455928550 TRANSMALPE S.R.L 1,313.56                  -                236.44                  1,550.00                  07/03/2017 181730701512047TRANSPORTE MOLLENDO A CUSCO
01    10 18/02/2017 01 F007 8207   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 12,063.75                -                2,171.48               14,235.23                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    11 18/02/2017 01 F007 8208   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 13,260.32                -                2,386.86               15,647.18                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    12 28/02/2017 01 0002 21985   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 2,616.95                  -                471.05                  3,088.00                  07/03/2017 181730701443001TRANSPORTE MOLLENDO A CUSCO
01    13 25/02/2017 01 F007 8556   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 12,355.80                -                2,224.04               14,579.84                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    14 25/02/2017 01 F007 08557   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 19,243.50                -                3,463.83               22,707.33                  /  / COMPRA DE GASOLINAS
01    15 28/02/2017 01 0033 10167   /  / - 6 20228985237 EST.SERV.SAN JOSE ESPINAR CUSCO SCRL1,037.29                  -                186.71                  1,224.00                  07/03/2017 181730701426085TRANSPORTE MOLLENDO A CUSCO
01    16 27/02/2017 01 F007 8637   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 12,221.64                -                2,199.89               14,421.53                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    17 07/02/2017 01 0002 21798   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 3,410.17                  -                613.83                  4,024.00                  07/03/2017 181730701430086TRANSPORTE MOLLENDO A CUSCO
01    18 24/02/2017 01 F017 136606   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 22,913.24                -                4,124.38               27,037.62                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    19 24/02/2017 01 F017 136607   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 22,997.02                -                4,139.46               27,136.48                  /  / COMPRA DE GASOLINA 90
01    20 20/02/2017 01 0001 1416   /  / - 6 20455928550 TRANSMALPE S.R.L 5,084.75                  -                915.25                  6,000.00                  07/03/2017 181730701509119TRANSPORTE MOLLENDO A CUSCO
01    21 13/02/2017 01 F020 21716   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 13,598.08                -                2,447.65               16,045.73                  /  / COMPRA DE GASOLINA 90
01    22 13/02/2017 01 F020 21717   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 48,901.56                -                8,802.28               57,703.84                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    23 07/02/2017 01 0001 1409   /  / - 6 20455928550 TRANSMALPE S.R.L 6,152.54                  -                1,107.46               7,260.00                  07/03/2017 181730701506621TRANSPORTE MOLLENDO A CHALLHUA
01    24 28/02/2017 07 0038 0503 28/02/2017 01 0002 21985 6 20498368729 TRANSERAS SRL -45.08                     -                -8.12                    -53.20                       /  / DESCUENTO FLETE
01    25 28/02/2017 07 0038 0502 27/02/2017 01 0002 21928 6 20498368729 TRANSERAS SRL -56.36                     -                -10.14                  -66.50                       /  / DESCUENTO FLETE
01    26 28/02/2017 07 0038 0501 20/02/2017 01 0002 21899 6 20498368729 TRANSERAS SRL -40.34                     -                -7.26                    -47.60                       /  / DESCUENTO FLETE
01    27 30/01/2017 01 0001 3276   /  / - 6 20454204183 A Y C INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. 406.78                     -                73.22                   480.00                       /  / INFORME TECNICO MERMAS
01    28 01/02/2017 14 0010 1912633   /  / - 6 20116544289 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 425.77                     4.44              76.64                   506.85                       /  / POR SERVICIO ELECTRICO
01    29 15/02/2017 13 21302103   /  / - 6 20100130204 BANCO CONTINENTAL 5,477.96                  -                986.03                  6,463.99                    /  / POR CUOTA LEASING
01    30 23/02/2017 13 49282122   /  / - 6 20100130204 BANCO CONTINENTAL 9,581.61                  -                1,724.69               11,306.30                 3.245   /  / POR CUOTA LEASING
01    31 15/02/2017 13 21292103   /  / - 6 20100130204 BANCO CONTINENTAL 1,021.48                  -                183.87                  1,205.35                    /  / POR CUOTA LEASING
01    32 01/02/2017 01 F800 0382   /  / - 6 20277955874 COMERCIAL SAN JOSE EIRL. 117.67                     -                21.18                   138.85                       /  / COMPRA DE PROMOCIONES
01    33 22/02/2017 01 F800 0525   /  / - 6 20277955874 COMERCIAL SAN JOSE EIRL. 117.67                     -                21.18                   138.85                       /  / COMPRA DE PROMOCIONES
01    34 06/02/2017 01 0002 04467   /  / - 6 20455431965 ALKI E.I.R.L 254.24                     -                45.76                   300.00                       /  / POR IMPRESION DE BOLETAS
01    35 27/02/2017 01 0102 708231   /  / - 6 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS103.00                    -                18.54                   121.54                       /  / POR SEGURO
01    36 27/02/2017 01 0102 25638   /  / - 6 20517182673 MAPFRE PERU S.A 100.00                     -                18.00                   118.00                       /  / POR SEGURO
01    37 01/02/2017 01 0001 8734   /  / - 6 20454582617 SERGEHM E.I.R.L. 481.36                     -                86.64                   568.00                       /  / POR MONITOREO DE RUIDO
265,005.78              4.44              47,701.01             312,711.23              TOTAL GENERAL :
 TOTAL  T/C  SPOT FECHA 
 SPOT 
NUMERO NÚMERO RAZON SOCIAL
 GLOSA 
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Tabla 17 Registro de compras mes de marzo 
 
Nota: Se detalla las operaciones de compra realizadas en el mes. 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
01     1 13/03/2017 01 0033 10240   /  / - 6 20228985237 EST.SERV.SAN JOSE ESPINAR CUSCO SCRL2,251.27                  -                405.23                  2,656.50                  07/04/2016 181740701362826TRANSPORTE LIMA ESPINAR CUSCO
01     2 04/03/2017 01 F020 25590   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 7,739.20                  -                1,393.06               9,132.26                    /  / COMPRA DE COMBUSTIBLE
01     3 04/03/2017 01 F020 25592   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 11,137.79                -                2,004.80               13,142.59                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01     4 20/03/2017 01 0002 22102   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 4,449.15                  -                800.85                  5,250.00                  07/04/2016 181740701366006TRANSPORTE LIMA A ESPINAR
01     5 08/03/2017 01 F020 26223   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 15,478.40                -                2,786.11               18,264.51                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01     6 08/03/2017 01 F020 26224   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 22,570.80                -                4,062.74               26,633.54                  /  / COMPRA DE GASOLINAS
01     7 22/03/2017 01 0002 22139   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 2,033.90                  -                366.10                  2,400.00                  07/04/2016 181740701367087TRANSPORTE MOLLENDO-ESPINAR CUSCO
01     8 15/03/2017 01 F007 9478   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 12,357.75                -                2,224.40               14,582.15                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01     9 15/03/2017 01 F007 9479   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 11,983.95                -                2,157.11               14,141.06                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    10 30/03/2017 01 0033 10337   /  / - 6 20228985237 EST.SERV.SAN JOSE ESPINAR CUSCO SCRL2,847.46                  -                512.54                  3,360.00                  07/04/2016 181740701363663TRANSPORTE LIMA A ESPINAR CUSCO
01    11 23/03/2017 01 F020 28835   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 24,765.76                -                4,457.83               29,223.59                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    12 31/03/2017 01 0002 22200   /  / - 6 20498368729 TRANSERAS SRL 1,016.95                  -                183.05                  1,200.00                  07/04/2016 181740701368402TRANSPORTE MOLLENDO ESPINAR CUSCO
01    13 27/03/2017 01 F007 10060   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 24,545.79                -                4,418.24               28,964.03                  /  / COMPRA DE GASOLINAS
01    14 31/03/2017 01 0033 10357   /  / - 6 20228985237 EST.SERV.SAN JOSE ESPINAR CUSCO SCRL2,074.58                  -                373.42                  2,448.00                  31/03/2016 181740701364621TRANSPORTE MOLLENDO ESPINAR CUSCO
01    15 29/03/2017 01 F007 10185   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 11,690.55                -                2,104.30               13,794.85                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    16 15/03/2017 01 0001 1428   /  / - 6 20455928550 TRANSMALPE S.R.L 6,750.00                  -                1,215.00               7,965.00                  07/04/2016 181740701436344TRANSPORTE LIMA CHALLHUAHUA
01    17 06/03/2017 01 F017 138480   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 22,997.02                -                4,139.46               27,136.48                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    18 06/03/2017 01 F017 138481   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 22,913.24                -                4,124.38               27,037.62                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    19 28/03/2017 01 0001 1435   /  / - 6 20455928550 TRANSMALPE S.R.L 6,101.69                  -                1,098.31               7,200.00                  07/04/2016 181740701439194TRANSPORTE MOLLENDO-CHALLHUAHUA
01    20 15/03/2017 01 F020 22871   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 25,491.76                -                4,588.52               30,080.28                  /  / COMPRA DE GASOLINAS
01    21 15/03/2017 01 F020 22872   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 48,599.48                -                8,747.91               57,347.39                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    22 27/03/2017 01 0001 1432   /  / - 6 20455928550 TRANSMALPE S.R.L 8,580.51                  -                1,544.49               10,125.00                07/04/2016 181740701437644TRANSPORTE LIMA CHALLHUAHUACHO
01    23 21/03/2017 01 0017 141418   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 45,830.02                -                8,249.40               54,079.42                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    24 21/03/2017 01 F017 141419   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 12,335.68                -                2,220.42               14,556.10                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    25 31/03/2017 01 F017 43434   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 22,423.84                -                4,036.29               26,460.13                  /  / COMPRA DE GASOLINA
01    26 31/03/2017 07 F059 3493 31/03/2016 01 F017 143434 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. -22,423.84               -                -4,036.29             -26,460.13                 /  / DESCUENTO
01    27 09/03/2017 01 0001 8800   /  / - 6 20454582617 SERGEHM E.I.R.L. 1,090.38                  4.58              196.25                  1,291.80                    /  / POR INFORME
01    32 15/03/2017 13 7736212113  /  / - 6 20100130204 BANCO CONTINENTAL 1,021.48                  -                183.87                  1,205.35                    /  / LEASING
01    33 15/03/2017 13 7736222113  /  / - 6 20100130204 BANCO CONTINENTAL 5,477.96                  -                986.03                  6,463.99                    /  / LEASING
01    34 23/03/2017 13 7858282103  /  / - 6 20100130204 BANCO CONTINENTAL 9,602.28                  -                1,728.41               11,330.69                 3.252   /  / LEASING
01    46 31/03/2017 01 F007 10297   /  / - 6 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A 16,886.47                -                3,039.56               19,926.03                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    47 31/03/2017 01 F017 143435   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 46,992.17                -                8,458.59               55,450.76                  /  / COMPRA DE PETROLEO
01    48 31/03/2017 01 F017 143441   /  / - 6 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 22,423.84                -                4,036.29               26,460.13                  /  / COMPRA DE GASOLINA
460,037.28              4.58              82,806.67             542,849.12              TOTAL GENERAL :
 SPOT FECHA 
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Tabla 18 Detracciones mes enero 
 
Nota: Se detalla las detracciones realizadas en el mes. 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
EST. DE SERV. SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL
RUC 20228985237  
Urb.  Villa Hermoza  Paucarpata - Arequipa-Arequipa DETRACCIONES: 01/2017
ESTACION COMO PROVEEDOR

















11/01/2017 01 00-101-099547 PROVEEDOR 20498985237 0033-9893 TRANSPORTE 2,508.47    451.53       2,960.00    4.00% 027 118.40 118
30/01/2017 01 00-101-099547 PROVEEDOR 20498985237 0033-9985 TRANSPORTE 3,538.98    637.02       4,176.00    4.00% 027 167.04 167
6,047.45    1,088.55    7,136.00    285.44 285.
TRANSERAS SRL  
RUC 20498368729
Urb.  Villa Hermoza  Paucarpata - Arequipa-Arequipa
TRANSMDICAS COMO PROVEEDOR

















16/01/2017 01 00-101-094286 PROVEEDOR 20448368728 0002-21579 TRANSPORTE 1,130.08    203.42       1,333.50    4.00% 027 53.34 118
16/01/2017 01 00-101-094287 PROVEEDOR 20448368728 0002-21558 TRANSPORTE 1,016.95    183.05       1,200.00    4.00% 027 48.00 48
16/01/2017 01 00-101-094288 PROVEEDOR 20448368728 0002-21559 TRANSPORTE 1,016.95    183.05       1,200.00    4.00% 027 48.00 48
16/01/2017 01 00-101-094289 PROVEEDOR 20448368728 0002-21615 TRANSPORTE 2,684.75    483.25       3,168.00    4.00% 027 126.72 126
24/01/2017 01 00-101-094290 PROVEEDOR 20448368728 0002-21669 TRANSPORTE 3,016.95    543.05       3,560.00    4.00% 027 142.40 142
31/01/2017 01 00-101-094291 PROVEEDOR 20448368728 0002-21741 TRANSPORTE 3,114.41    560.59       3,675.00    4.00% 027 147.00 147
10/01/2017 01 00-101-094292 PROVEEDOR 20448368728 0001-1387 TRANSPORTE 9,152.54    1,647.46    10,800.00  4.00% 027 432.00 432
31/01/2017 01 00-101-094293 PROVEEDOR 20448368728 0002-21755 TRANSPORTE 10,525.42  1,894.58    12,420.00  4.00% 027 496.80 497
31,658.05  5,698.45    37,356.50  1494.26 1558.
TRANSMA SRL
RUC 20455928550
CALLE ARIAS ARAGUEZ  MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA
TRANSMA COMO PROVEEDOR

















11/01/2017 01 00-101-243621 PROVEEDOR 20455928550 0001-1382 TRANSPORTE 4,627.12    832.88       5,460.00    4.00% 027 218.40 218






Tabla 19 Cuadro de percepciones 
 
Tabla 20 Registro de ventas mes Enero-Febrero 
 
Nota: Se detalla las percepciones realizadas en el mes, los registros de ventas de enero 
y febrero 2017 centralizados.
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
FECHA SERIE NUMERO RUC MONTO
31/01/2017 P876 4226 20503840121 326.73
31/01/2017 P876 4122 20503840121 359.42
28/01/2017 P876 3747 20503840121 381.04
21/01/2017 P876 2820 20503840121 870.99
10/01/2017 P876 1093 20503840121 213.34
10/01/2017 P876 1087 20503840121 308.07
26/01/2017 P001 23203 20554545743 697.45
19/01/2017 P001 22565 20554545743 991.35
19/01/2017 P001 21870 20554545743 489.88
4638.27
FECHA SERIE NUMERO RUC MONTO
24/02/2017 P876 7695 20503840121 324.34
15/02/2017 P876 6340 20503840121 851.94
28/02/2017 P976 8388 20503840121 275.63
28/02/2017 P001 27602 20554545743 97.79
22/02/2017 P001 26789 20554545743 345.44
17/02/2017 P001 25983 20554545743 496.64
10/02/2017 P001 25196 20554545743 769.94
3161.72
FECHA SERIE NUMERO RUC MONTO
21/03/2017 P876 11272 20503840121 541.74
14/03/2017 P876 10299 20503840121 541.74
11/03/2017 P876 9951 20503840121 495.05
06/03/2017 P876 9127 20503840121 81.99
06/03/2017 P876 9126 20503840121 160.46
31/03/2017 P001 30750 20554545743 287.23
22/03/2017 P001 29949 20554545743 671.74
15/03/2017 P001 29160 20554545743 517.09
08/03/2017 P001 28414 20554545743 389.27
3686.31TOTAL
CUADRO DE PERCEPCIONES MES DE ENERO
TOTAL
CUADRO DE PERCEPCIONES MES DE FEBRERO
TOTAL
CUADRO DE PERCEPCIONES MES DE MARZO
MES CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
01 12121 EMITIDAS EN CARTERA M.N. 500,590.84  
01 131231 TRANSERAS S.R.L 53,760.65     
01 40111 I.G.V CUENTA PROPIA 84,562.04     
01 701111 VENTAS 469,789.45  
TOTAL 554,351.49  554,351.49  
MES CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
02 12121 EMITIDAS EN CARTERA M.N. 397,221.78  
02 131231 TRANSERAS S.R.L 48,825.15     
02 40111 I.G.V CUENTA PROPIA 68,040.96     
02 701111 VENTAS 378,005.97  
TOTAL 446,046.93  446,046.93  
CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS ENERO
CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS FEBRERO
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Tabla 21 Registro de ventas mes marzo 
 
Nota: Se detalla las operaciones de venta realizadas en el mes 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
02     1 30/03/2017 03 0002 00034290-000 0 CLIENTES VARIOS 43050.85 7749.15 50800.00
02     2 01/03/2017 01 0002 00044826-00044855 20490220004 ETRANSP CIATHS S.R.L. 8474.58 1525.42 10000.00
02     3 02/0372017 01 0002 00044856-00044889 10295537251 HUARCAYA BALDARRAGO FULGENCIO 16949.15 3050.85 20000.00
02     4 03/03/2017 01 0002 00044890-00044922 10409875101 SUPHO QUISPE BERTHA 6779.66 1220.34 8000.00
02     5 04/03/2017 01 0002 00044923-00044954 10248938132 QUISPE CHACON CELSO 10720.34 1929.66 12650.00
02     6 05/03/2017 01 0002 00044955-00044977 20539537602 AVIAVEHSUR S.A.C. 7627.12 1372.88 9000.00
02     7 06/03/2017 01 0002 00044978-00044999 20510970684 FLOWSERVE PERU S.A.C. 5839.24 1051.06 6890.30
02     8 07/03/2017 01 0002 00045000-00045020 20498368729 TRANSERAS SRL 40203.22 7236.58 47439.80
02     9 08/03/2017 01 0002 00045021-00045040 20563952611 EMTSSNAH S.A. 10749.15 1934.85 12684.00
02     10 09/03/2017 01 0002 00045041-00045059 10248938132 QUISPE CHACON CELSO 20245.76 3644.24 23890.00
02     11 10/03/2017 01 0002 00045060-00045077 20600507151 EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES K?ACHACHI 34406.78 6193.22 40600.00
02     12 11/03/2017 01 0002 00045078-00045094 20601240395 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SE?OR DE QOYLLURIT 8813.56 1586.44 10400.00
02     13 12/03/2017 01 0002 00045095-00045124 20600306961 GRUPO J Y M RENTA CAR S.A.C 4966.10 893.90 5860.00
02     14 13/03/2017 01 0002 00045125-00045153 20600507151 EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES K?ACHACHI 24237.29 4362.71 28600.00
02     15 14/03/2017 01 0002 00045154-00045181 10248938132 QUISPE CHACON CELSO 4237.29 762.71 5000.00
02     16 15/03/2017 01 0002 00045182-00045194 10248860397 PAUCCARA QUISPE JACINTO 2177.12 391.88 2569.00
02     17 16/03/2017 01 0002 00045195-00045226 20564227227 ASOCIACION RURAL VIAL NUEVO AMANECER DE 16949.15 3050.85 20000.00
02     18 17/03/2017 01 0002 00045227-00045260 20600817541 GRUPO LOPEZ GDE S.A.C 1314.24 236.56 1550.80
02     19 18/03/2017 01 0002 00045261-00045297 20491203545 SERVICIOS GENERALES SEGEL L & E UMASI 15237.80 2742.80 17980.60
02     20 19/03/2017 01 0002 00045298-00045342 20490521039 MIGSEN S.R.L. 10249.46 1844.90 12094.36
02     21 20/03/2017 01 0002 00045343-00045375 20317567821 MAYBA EIRL 8639.29 1555.07 10194.36
02     22 21/03/2017 01 0002 00045376-00045900 20600389000 MULTISERVICIOS & CONSTRUCTORA ILLARY E.I 75520.62 13593.71 89114.33
02     23 22/03/2017 01 0002 00045901-00045930 20365809179 EL HORIZONTE S.R.L. 5084.75 915.25 6000.00
02     24 23/03/2017 01 0002 00045931-00045955 20537575451 GRUPO BETEL S.A.C. 8966.10 1613.90 10580.00
02     25 24/03/2017 01 0002 00045956-00045970 20568086041 LUCARBAL RENT A CAR E.I.R.L. 8357.63 1504.37 9862.00
02     26 25/03/2017 01 0002 00045971-00045990 20112919377 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 4230.20 761.44 4991.64
02     27 26/03/2017 01 0002 00045991-00046000 20511946591 TRANS´BRAND E.I.R.L. 1544.88 278.08 1822.96
02     28 27/03/2017 01 0002 00046001-00046080 20600817541 GRUPO LOPEZ GDE S.A.C 760.00 136.80 896.80
02     29 28/03/2017 01 0002 00046081-00046099 20600000331 ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERU S.A.C. 847.46 152.54 1000.00
02     30 29/03/2017 01 0002 00046100-00046200 10431073736 BARAZORDA VELASQUEZ ETMER 1431.36 257.64 1689.00
02     31 30/03/2017 01 0002 00046201-00046290 10433104108 CHAPARRO PEREZ MARCO ANTONIO 1233.90 222.10 1456.00
02     32 31/03/2017 01 0002 00046291-00046400 20601460204 HUAY?UNA CONTRATISTAS GENERALES S.A. 3428.00 617.04 4045.04
TOTAL GENERAL : 413272.03 74388.96 487660.99
NUMERO



















Tabla 22 Análisis comparativo de kardex versus venta en galones 
 
Nota: Se detalla las ventas en galones en documentos y según lo que detalla el contometro mes enero. 
GRIFO EL SOL S.R.L. GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A CALLE JULIACA N°110 A
20559309967 20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
RESUMEN DE COMPRAS EN GALONES   RESUMEN DE COMPRAS EN GALONES   
Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90 Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90
Enero 8,800 7,270 3,810 Enero 16,850 0 9,380
TOTAL 8,800 7,270.00 3,810.00 TOTAL 16,850.00 0.00 9,380.00
RESUMEN DE VENTAS EN GALONES RESUMEN DE VENTAS EN GALONES 
Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90 Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90
Enero 6,996.58 2,238.41 1,490.44 Enero 12,596.60 93.37 2,118.58
TOTAL 6,996.58 2,238.41 1,490.44 TOTAL 12,596.60 93.37 2,118.58
Contometro 8,303.72 7,886.26 3,139.40 Contometro 15,942.44 292.05 7,459.78
Diferencias 1,307.14 5,647.85 1,648.96 Diferencias 3,345.84 198.68 5,341.20
11.90 12.60 13.30 12.65 11.99 12.95
ENERO 2017  ENERO 2017   
PETROLEO GAS-84 GAS-90 PETROLEO GAS-84 GAS-90
COMPRAS 2017 8,800.00 7,270.00 3,810.00 COMPRAS 2017 16,850.00 0.00 9,380.00
VENTAS 2017 6,996.58 2,238.41 1,490.44 VENTAS 2017 12,596.60 93.37 2,118.58
TOTAL GALONAJE 1,803.42 5,031.59 2,319.56 TOTAL GALONAJE 4,253.40 -93.37 7,261.42
RESUMEN D2 GAS- 84 GAS-90 RESUMEN D2 GAS- 84 GAS-90
INVENT. AL 01-01-2017 2,633.00 2,876.00 950.00 INVENT. AL 01-01-2017 4,702.00 867.00 871.00
( -/+ ) TOTAL GALONAJE 1,803.42 5,031.59 2,319.56 ( -/+ ) TOTAL GALONAJE 4,253.40 -93.37 7,261.42
TOTAL AL 31-01-2017 4,436.42 7,907.59 3,269.56 TOTAL AL 31-01-2017 8,955.40 773.63 8,132.42
Merma Acumulada a: 0.00 0.00 0.00 Merma Acumulada a: 0.00 0.00 0.00
Mermas mes de : ENERO 85.28 78.74 31.60 Mermas mes de : ENERO 158.56 2.95 74.22
Merma acumulada 85.28 78.74 31.60 Merma acumulada 158.56 2.95 74.22
SALDOS AL : 31-01-2017 4,351.14 7,828.85 3,237.96 SALDOS AL : 31-01-2017 8,796.84 770.68 8,058.20
D2 GAS - 84 GAS - 90 D2 GAS - 84 GAS - 90
TANQUES AL 31-01-2017 3,044.00 2,181.00 1,589.00 TANQUES AL 31-01-2017 5,451.00 572.00 2,717.00
POR BOLETEAR O FACTURAR 1,307.14 5,647.85 1,648.96 POR BOLETEAR O FACTURAR 3,345.84 198.68 5,341.20
ANALISIS COMPARATIVO DE KARDEX VERSUS VENTAS EN GALONES
STOCK CAYLLOMA ENERO STOCK  CHALLHUAHUACHO ENERO
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Tabla 23 Análisis de kardex versus registro de ventas mes febrero 
 
Nota: Se detalla las ventas en galones en documentos y según lo que detalla el contometro mes febrero. 
GRIFO EL SOL S.R.L. GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A CALLE JULIACA N°110 A
20559309967 20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
RESUMEN DE COMPRAS EN GALONES   RESUMEN DE COMPRAS EN GALONES   
Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90 Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90
Enero 8,800 7,270 3,810 Enero 16,850 0 9,380
Febrero 7,400 9,070 2,830 Febrero 10,350 3,200
TOTAL 16,200 16,340.00 6,640.00 TOTAL 27,200.00 0.00 12,580.00
RESUMEN DE VENTAS EN GALONES RESUMEN DE VENTAS EN GALONES 
Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90 Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90
Enero 8,303.72 7,886.26 3,139.40 Enero 15,942.44 292.05 7,459.78
Febrero 5,916.47 2,514.54 1,483.83 Febrero 9,385.16 43.79 1,252.04
TOTAL 14,220.19 10,400.80 4,623.23 TOTAL 25,327.60 335.84 8,711.82
Contometro 7,566.32 7,091.10 2,718.40 Contometro 11,917.31 194.98 5,733.91
Diferencias 1,649.85 4,576.56 1,234.57 Diferencias 2,532.15 151.19 4,481.87
11.90 12.60 13.30 12.65 11.99 12.95
FEBRERO 2017  FEBRERO 2017   
PETROLEO GAS-84 GAS-90 PETROLEO GAS-84 GAS-90
COMPRAS 2017 16,200.00 16,340.00 6,640.00 COMPRAS 2017 27,200.00 0.00 12,580.00
VENTAS 2017 14,220.19 10,400.80 4,623.23 VENTAS 2017 25,327.60 335.84 8,711.82
TOTAL GALONAJE 1,979.81 5,939.20 2,016.77 TOTAL GALONAJE 1,872.40 -335.84 3,868.18
RESUMEN D2 GAS- 84 GAS-90 RESUMEN D2 GAS- 84 GAS-90
INVENT. AL 01-01-2017 2,633.00 2,876.00 950.00 INVENT. AL 01-01-2017 4,702.00 867.00 871.00
( -/+ ) TOTAL GALONAJE 1,979.81 5,939.20 2,016.77 ( -/+ ) TOTAL GALONAJE 25,327.60 335.84 8,711.82
TOTAL AL 31-01-2017 4,612.81 8,815.20 2,966.77 TOTAL AL 31-01-2017 30,029.60 1,202.84 9,582.82
Merma Acumulada a: 85.28 78.74 31.60 Merma Acumulada a: 158.56 2.95 74.22
Mermas mes de : FEBRERO 75.68 70.90 27.60 Mermas mes de : FEBRERO 119.69 2.02 57.09
Merma acumulada 160.96 149.64 59.20 Merma acumulada 278.25 4.97 131.31
SALDOS AL :28-02-2017 4,451.85 8,665.56 2,907.57 SALDOS AL :28-02-2017 29,751.35 1,197.87 9,451.51
D2 GAS - 84 GAS - 90 D2 GAS - 84 GAS - 90
TANQUES AL 28-02-2017 2,802.00 4,089.00 1,673.00 TANQUES AL 28-02-2017 3,764.00 375.00 126.00
POR BOLETEAR O FACTURAR 1,649.85 4,576.56 1,234.57 POR BOLETEAR O FACTURAR 25,987.35 822.87 9,325.51
STOCK CAYLLOMA FEBRERO STOCK CHALLHUAHUACHO FEBRERO
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Tabla 24 Análisis de los kardex con el registro de ventas mes marzo 
 
Nota: Se detalla las ventas en galones en documentos y según lo que detalla el contometro mes marzo. 
GRIFO EL SOL S.R.L. GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A CALLE JULIACA N°110 A
20559309967 20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
RESUMEN DE COMPRAS EN GALONES   RESUMEN DE COMPRAS EN GALONES   
Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90 Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90
Enero 8,800 7,270 3,810 Enero 16,850 0 9,380
Febrero 7,400 9,070 2,830 Febrero 10,350 3,200
Marzo 7,700 7,560 3,030 Marzo 17,700 1,500 9,100
TOTAL 23,900 23,900.00 9,670.00 TOTAL 44,900.00 1,500.00 21,680.00
RESUMEN DE VENTAS EN GALONES RESUMEN DE VENTAS EN GALONES 
Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90 Meses PETROLEO GAS-84 GAS-90
Enero 8,303.72 7,886.26 3,139.40 Enero 15,942.44 292.05 7,459.78
Febrero 7,566.32 7,091.10 2,718.40 Febrero 11,917.31 194.98 5,733.91
Marzo 6,293.10 2,671.62 1,427.79 Marzo 13,416.39 98.42 1,812.61
TOTAL 22,163.14 17,648.98 7,285.59 TOTAL 41,276.14 585.45 15,006.30
Contometro 7,623.81 6,867.12 1,510.24 Contometro 16,577.15 443.69 5,546.97
Diferencias 1,330.71 4,195.50 82.45 Diferencias 3,160.76 345.27 3,734.36
11.90 12.60 13.30 12.65 11.99 12.95
MARZO 2017  MARZO 2017   
PETROLEO GAS-84 GAS-90 PETROLEO GAS-84 GAS-90
COMPRAS 2017 23,900.00 23,900.00 9,670.00 COMPRAS 2017 44,900.00 1,500.00 21,680.00
VENTAS 2017 22,163.14 17,648.98 7,285.59 VENTAS 2017 41,276.14 585.45 15,006.30
TOTAL GALONAJE 1,736.86 6,251.02 2,384.41 TOTAL GALONAJE 3,623.86 914.55 6,673.70
RESUMEN D2 GAS- 84 GAS-90 RESUMEN D2 GAS- 84 GAS-90
INVENT. AL 01-01-2017 2,633.00 2,876.00 950.00 INVENT. AL 01-01-2017 4,702.00 867.00 871.00
( -/+ ) TOTAL GALONAJE 1,736.86 6,251.02 2,384.41 ( -/+ ) TOTAL GALONAJE 3,623.86 914.55 6,673.70
TOTAL AL 31-01-2017 4,369.86 9,127.02 3,334.41 TOTAL AL 31-01-2017 8,325.86 1,781.55 7,544.70
Merma Acumulada a: 160.96 149.64 59.20 Merma Acumulada a: 278.25 4.97 131.31
Mermas mes de : MARZO 76.19 68.88 14.76 Mermas mes de : MARZO 166.85 4.31 56.03
Merma acumulada 237.15 218.52 73.96 Merma acumulada 445.10 9.28 187.34
SALDOS AL :31-03-2017 4,132.71 8,908.50 3,260.45 SALDOS AL :31-03-2017 7,880.76 1,772.27 7,357.36
D2 GAS - 84 GAS - 90 D2 GAS - 84 GAS - 90
TANQUES AL 31-03-2017 2,802.00 4,713.00 3,178.00 TANQUES AL 31-03-2017 4,720.00 1,427.00 3,623.00
POR BOLETEAR O FACTURAR 1,330.71 4,195.50 82.45 POR BOLETEAR O FACTURAR 3,160.76 345.27 3,734.36
STOCK CHALLHUAHUACHO MARZOSTOCK CAYLLOMA MARZO
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Tabla 25 Modelo de Kardex Físico valorado Petróleo-Mes enero 
 
Nota: Se detalla las operaciones de compra y venta realizadas en el mes producto petróleo para determinar el costo. 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
DOC SERIE NUMERO ENTRADAS SALIDAS SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
01/01/2017 INV INICIAL 002 00000001 2633.10 0.00 2633.10 8.4724 22,308.71    -               22,308.71    
01/01/2017 DOC VARIOS 314.20 2318.90 8.4724 2,662.06      19,646.66    
02/01/2017 DOC VARIOS 128.28 2190.62 8.4724 1,086.83      18,559.85    
03/01/2017 DOC VARIOS 204.29 1986.34 8.4724 1,730.82      16,829.05    
04/01/2017 1OMP 007 00005726 2400.00 0.00 4386.34 8.5891 20,845.52    -               37,674.57    
04/01/2017 DOC VARIOS 260.24 4126.09 8.5891 2,235.27      35,439.33    
05/01/2017 DOC VARIOS 153.49 3972.61 8.5891 1,318.41      34,121.01    
06/01/2017 DOC VARIOS 248.32 3724.29 8.5891 2,132.86      31,988.18    
07/01/2017 1OMP 007 00005871 1500.00 0.00 5224.29 8.6978 13,451.84    -               45,440.02    
07/01/2017 DOC VARIOS 168.18 5056.10 8.6978 1,462.85      43,977.17    
08/01/2017 DOC VARIOS 214.66 4841.45 8.6978 1,867.07      42,110.13    
09/01/2017 DOC VARIOS 785.80 4055.65 8.6978 6,834.77      35,275.38    
10/01/2017 1OMP 007 00006042 1450.00 0.00 5505.65 8.7765 13,044.88    -               48,320.26    
10/01/2017 DOC VARIOS 273.78 5231.87 8.7765 2,402.84      45,917.42    
11/01/2017 DOC VARIOS 271.55 4960.31 8.7765 2,383.31      43,534.13    
12/01/2017 DOC VARIOS 206.55 4753.76 8.7765 1,812.84      41,721.30    
13/01/2017 DOC VARIOS 46.81 4706.95 8.7765 410.79         41,310.50    
14/01/2017 DOC VARIOS 329.62 4377.33 8.7765 2,892.93      38,417.58    
15/01/2017 DOC VARIOS 115.38 4261.95 8.7765 1,012.62      37,404.96    
16/01/2017 DOC VARIOS 259.83 4002.12 8.7765 2,280.44      35,124.55    
17/01/2017 DOC VARIOS 158.82 3843.29 8.7765 1,393.92      33,730.64    
18/01/2017 DOC VARIOS 260.08 3583.21 8.7765 2,282.61      31,448.01    
19/01/2017 DOC VARIOS 318.78 3264.43 8.7765 2,797.79      28,650.23    
20/01/2017 1OMP 007 00006639 1450.00 0.00 4714.43 8.8439 13,043.57    -               41,693.80    
20/01/2017 DOC VARIOS 162.61 4551.82 8.8439 1,438.08      40,255.74    
21/01/2017 DOC VARIOS 431.21 4120.61 8.8439 3,813.57      36,442.18    
22/01/2017 DOC VARIOS 145.42 3975.19 8.8439 1,286.10      35,156.10    
23/01/2017 DOC VARIOS 153.80 3821.40 8.8439 1,360.19      33,795.93    
24/01/2017 1OMP 020 00019282 2000.00 0.00 5821.40 8.7977 17,418.86    -               51,214.79    
24/01/2017 DOC VARIOS 199.33 5622.07 8.7977 1,753.63      49,461.17    
25/01/2017 DOC VARIOS 150.25 5471.82 8.7977 1,321.89      48,139.30    
26/01/2017 DOC VARIOS 230.25 5241.56 8.7977 2,025.70      46,113.61    
27/01/2017 DOC VARIOS 180.67 5060.89 8.7977 1,589.51      44,524.11    
28/01/2017 DOC VARIOS 161.51 4899.38 8.7977 1,420.95      43,103.18    
29/01/2017 DOC VARIOS 567.57 4331.81 8.7977 4,993.35      38,109.86    
30/01/2017 DOC VARIOS 720.50 3611.31 8.7977 6,338.74      31,771.16    
31/01/2017 MERMA 002 00000003 0.00 85.28 3526.03 8.7977 -               750.27         31,020.90    
31/01/2017 DOC VARIOS 481.93 3044.10 8.7977 4,239.88      26,781.03    









Tabla 26 Control de compras con detalle de temperatura y API 
 
Nota: Se detalla las compras con la temperatura específica por producto y el API. 
Tabla 27 Detalle de mermas trimestral comparativo de las dos sucursales 
 
Nota: Se detalla el comparativo de las mermas deducidas en la estación comparadas con las determinadas en el informe técnico. 
 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
COMPRAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO  DEL AÑO 2017
Nº FECHA FACTURA DEP. PROVEEDOR D-2 GAS-84 GAS-90 GAS-95 TOTAL     D2 84 90 95
1 04-01-17 F/007-5725 ESPINAR PRIMAX S.A. 1300 1300 T-81.50/A-60.50
2 04-01-17 F/007-5726 ESPINAR PRIMAX S.A. 2400 2400 T-75.90/A-39.20
3 06-01-17 F/020-16668 ESPINAR PRIMAX S.A. 1270 1270 T-78.50/A-62.60
4 07-01-17 F/007-5870 ESPINAR PRIMAX S.A. 1500 1500 T-84.80/A-61.00
5 07-01-17 F/007-5871 ESPINAR PRIMAX S.A. 1500 1500 T-79.50/A-39.30
6 10-01-17 F/007-6042 ESPINAR PRIMAX S.A. 1450 1450 T-79.30/A-39.20
7 10-01-17 F/007-6043 ESPINAR PRIMAX S.A. 1500 1010 2510 T-80.00/A-61.20 T-84.70/A-59.80
8 20-01-17 F/007-6639 ESPINAR PRIMAX S.A. 1450 1450 T-79.80/A-33.10
9 20-01-17 F/007-6640 ESPINAR PRIMAX S.A. 1500 1500 3000 T-83.90/A-61.20 T-82.30/A-59.80
10 24-01-17 F/007-19282 ESPINAR PRIMAX S.A. 2000 2000 T-78.40/A-40.10
11 24-01-17 F/007-19283 ESPINAR PRIMAX S.A. 1500 1500 T-78.80/A-63.40
TOTAL COMPRAS 8800 7270 3810 0 19880
COMPRAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO  DEL AÑO 2017
Nº FECHA FACTURA DEP. PROVEEDOR D-2 GAS-84 GAS-90 GAS-95 TOTAL     D2 84 90 95
1 10-01-17 F/020-20532 CHALLHUAHUACHOREPSOL COMERCIAL S.A.C 2950 2950 T-75.00/A-59.80
2 10-01-17 F/020-20533 CHALLHUAHUACHOREPSOL COMERCIAL S.A.C 6050 6050 T-75.00/A-36.40
3 19-01-17 F/017-129718 CHALLHUAHUACHOREPSOL COMERCIAL S.A.C 9200 9200 T-89.40/A-36.30
4 26-01-17 F/020-21023 CHALLHUAHUACHOREPSOL COMERCIAL S.A.C 3480 3480 T-75.00/A-59.70
5 31-12-17 F/020-20223 CHALLHUAHUACHOREPSOL COMERCIAL S.A.C 1600 1600 T-76.90/A-36.50
6 31-12-17 F/020-20224 CHALLHUAHUACHOREPSOL COMERCIAL S.A.C 2950 2950 T-76.90/A-36.50
TOTAL COMPRAS 16850 0 9380 0 26230
          TEMPERATURAS
          TEMPERATURAS
CONTROL DE COMPRAS CON TEMPERATURA
GRIFO EL SOL S.R.L. GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A CALLE JULIACA N°110 A
20559309967 20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
ESPINAR CHALLHUAHUACHO   
Ene Feb Mar TOTAL Ene Feb Mar TOTAL
S. Estudio B-2 140.00 119.00 146.00 405.00 S. Estudio 273.00 186.00 325.00 784.00
S. Estación 85.28 75.68 76.19 237.15 S. Estación 158.56 119.69 166.85 445.10
S. Estudio G84 196.00 210.00 179.00 585.00 S. Estudio 3.00 2.00 26.00 31.00
S. Estación 78.74 70.90 68.88 218.52 S. Estación 2.95 2.02 4.31 9.28
S. Estudio G90 92.00 68.00 57.00 217.00 S. Estudio 165.00 91.00 184.00 440.00
S. Estación 31.60 27.60 14.76 73.96 S. Estación 74.22 57.09 56.03 187.34
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Tabla 28 Análisis del costo por producto y sucursal 
 
Nota: Se detalla en análisis del costo por producto por mes. 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
SUCURSAL ESPINAR ENERO SUCURSAL ESPINAR FEBRERO SUCURSAL ESPINAR MARZO
PETROLEO PETROLEO PETROLEO
GALONES SOLES GALONES SOLES GALONES SOLES
VENTAS POR PRODUCTO 8303.72 98817.87 VENTAS POR PRODUCTO 7566.32 90039.25 VENTAS POR PRODUCTO 7623.81 90723.39
COSTO DE MERCADERIA 72582.52 COSTO DE MERCADERIA 67097.35 COSTO DE MERCADERIA 66545.86
MERMAS 85.28 750.27 MERMAS 75.68 670.86 MERMAS 76.19 661.68
COSTO ADQUISICION 8.74                                COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.87                   COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.73                   
MANO DE OBRA 0.10                                MANO DE OBRA 0.11                   MANO DE OBRA 0.10                   
COSTO UNITARIO 8.84                                COSTO UNITARIO 8.97                   COSTO UNITARIO 8.83                   
VALOR VENTA 10.08                              VALOR VENTA 10.08                 VALOR VENTA 10.08                 
GANANCIA POR GALON 1.24                                GANANCIA POR GALON 1.11                   GANANCIA POR GALON 1.25                   
ESPINAR ESPINAR ESPINAR
PLANILLA GRIFEROS 2512.45 PLANILLA GRIFEROS 2404.43 SUELDOS GRIFEROS 2374.9
CANTIDAD 3 CANTIDAD 3 CANTIDAD 3
POR PRODUCTO 837.48               POR PRODUCTO 801.48               POR PRODUCTO 791.63               
SUCURSAL ESPINAR ENERO SUCURSAL ESPINAR FEBRERO SUCURSAL ESPINAR MARZO
GASOLINA 84 GASOLINA 84 GASOLINA 84
GALONES SOLES GALONES SOLES GALONES SOLES
VENTAS 7886.26 99366.84 VENTAS 7091.1 89347.86 VENTAS 6867.12 86525.7
COSTO DE MERCADERIA 69362.02 COSTO DE MERCADERIA 61280.83 COSTO DE MERCADERIA 58035.43
MERMAS 78.74 695.08 MERMAS 70.9 612.11 MERMAS 68.88 582.89
COSTO ADQUISICION 8.80                                COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.64                   COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.45                   
MANO DE OBRA 0.11                                MANO DE OBRA 0.11                   MANO DE OBRA 0.12                   
COSTO UNITARIO 8.90                                COSTO UNITARIO 8.75                   COSTO UNITARIO 8.57                   
VALOR VENTA 10.68                              VALOR VENTA 10.68                 VALOR VENTA 10.68                 
GANANCIA POR GALON 1.78                                GANANCIA POR GALON 1.92                   GANANCIA POR GALON 2.11                   
ESPINAR ESPINAR ESPINAR
PLANILLA GRIFEROS 2512.45 PLANILLA GRIFEROS 2404.43 SUELDOS GRIFEROS 2374.9
CANTIDAD 3 CANTIDAD 3 CANTIDAD 3
POR PRODUCTO 837.48               POR PRODUCTO 801.48               POR PRODUCTO 791.63               
SUCURSAL ESPINAR ENERO SUCURSAL ESPINAR FEBRERO SUCURSAL ESPINAR MARZO
GASOLINA 90 GASOLINA 90 GASOLINA 90
GALONES SOLES GALONES SOLES GALONES SOLES
VENTAS POR PRODUCTO 3139.4 41753.97 VENTAS POR PRODUCTO 2718.4 36154.78 VENTAS POR PRODUCTO 1510.24 20080.78
COSTO DE MERCADERIA 30230.99 COSTO DE MERCADERIA 25305.62 COSTO DE MERCADERIA 13473.85
MERMAS 31.6 304.02 MERMAS 27.6 252.74 MERMAS 14.76 131.45
COSTO ADQUISICION 9.63                                COSTO DE VENTAS UNITARIO 9.31                   COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.92                   
MANO DE OBRA 0.27                                MANO DE OBRA 0.29                   MANO DE OBRA 0.52                   
COSTO UNITARIO 9.90                                COSTO UNITARIO 9.60                   COSTO UNITARIO 9.45                   
VALOR VENTA 11.27                              VALOR VENTA 11.27                 VALOR VENTA 11.27                 
GANANCIA POR GALON 1.37                                GANANCIA POR GALON 1.67                   GANANCIA POR GALON 1.83                   
ANALISIS DEL COSTO POR PRODUCTO
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Tabla 29 Análisis del costo por producto y sucursal 
 
Nota: Se detalla en análisis del costo por producto por mes
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
SUCURSAL CHALLHUAHUACHO ENERO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO FEBRERO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO MARZO
PETROLEO PETROLEO PETROLEO
GALONES SOLES GALONES SOLES GALONES SOLES
VENTAS POR PRODUCTO 15942.44 201801.66 VENTAS POR PRODUCTO 11917.31 150913.17 VENTAS POR PRODUCTO 16577.15 209525.06
COSTO DE MERCADERIA 144778.49 COSTO DE MERCADERIA 105418.45 COSTO DE MERCADERIA 148251.38
MERMAS 158.56 1433.42 MERMAS 119.69 1083.93 MERMAS 166.85 1488.32
COSTO ADQUISICION 9.08                                COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.85                   COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.94                   
MANO DE OBRA 0.05                                MANO DE OBRA 0.06                   MANO DE OBRA 0.02                   
COSTO UNITARIO 9.13                                COSTO UNITARIO 8.91                   COSTO UNITARIO 8.97                   
VALOR VENTA 10.72                              VALOR VENTA 10.72                 VALOR VENTA 10.72                 
GANANCIA POR GALON 1.59                                GANANCIA POR GALON 1.81                   GANANCIA POR GALON 1.75                   
CHALLHUAHUACHO CHALLHUAHUACHO CHALLHUAHUACHO
SUELDOS GRIFEROS 2427.6 SUELDOS GRIFEROS 2178.12 SUELDOS GRIFEROS 1150
CANTIDAD 3 CANTIDAD 3 CANTIDAD 3
POR PRODUCTO 809.20               POR PRODUCTO 726.04               POR PRODUCTO 383.33               
SUCURSAL CHALLHUAHUACHO ENERO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO FEBRERO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO MARZO
GASOLINA 84 GASOLINA 84 GASOLINA 84
GALONES SOLES GALONES SOLES GALONES SOLES
VENTAS 292.05 3501.62 VENTAS 194.98 2337.77 VENTAS 443.69 5319.78
COSTO DE MERCADERIA 2423.61 COSTO DE MERCADERIA 1618.07 COSTO DE MERCADERIA 3803.81
MERMAS 2.95 24.48 MERMAS 2.02 16.76 MERMAS 4.31 37.06
COSTO ADQUISICION 8.30                                COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.30                   COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.57                   
MANO DE OBRA 2.77                                MANO DE OBRA 3.72                   MANO DE OBRA 0.86                   
COSTO UNITARIO 11.07                              COSTO UNITARIO 12.02                 COSTO UNITARIO 9.44                   
VALOR VENTA 10.16                              VALOR VENTA 10.16                 VALOR VENTA 10.16                 
GANANCIA POR GALON -0.91                               GANANCIA POR GALON -1.86                 GANANCIA POR GALON 0.72                   
CHALLHUAHUACHO CHALLHUAHUACHO CHALLHUAHUACHO
SUELDOS GRIFEROS 2427.6 SUELDOS GRIFEROS 2178.12 SUELDOS GRIFEROS 1150
CANTIDAD 3 CANTIDAD 3 CANTIDAD 3
POR PRODUCTO 809.20               POR PRODUCTO 726.04               POR PRODUCTO 383.33               
SUCURSAL CHALLHUAHUACHO ENERO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO FEBRERO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO MARZO
GASOLINA 90 GASOLINA 90 GASOLINA 90
GALONES SOLES GALONES SOLES GALONES SOLES
VENTAS POR PRODUCTO 7459.78 96604.87 VENTAS POR PRODUCTO 5733.91 74254.09 VENTAS POR PRODUCTO 5546.97 71833.26
COSTO DE MERCADERIA 73515.96 COSTO DE MERCADERIA 55135.16 COSTO DE MERCADERIA 49746.56
MERMAS 74.22 726.85 MERMAS 57.09 543.85 MERMAS 56.03 501.94
COSTO ADQUISICION 9.85                                COSTO DE VENTAS UNITARIO 9.62                   COSTO DE VENTAS UNITARIO 8.97                   
MANO DE OBRA 0.11                                MANO DE OBRA 0.13                   MANO DE OBRA 0.07                   
COSTO UNITARIO 9.96                                COSTO UNITARIO 9.74                   COSTO UNITARIO 9.04                   
VALOR VENTA 10.97                              VALOR VENTA 10.97                 VALOR VENTA 10.97                 
GANANCIA POR GALON 1.01                                GANANCIA POR GALON 1.23                   GANANCIA POR GALON 1.94                   
ANALISIS DEL COSTO POR PRODUCTO
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Tabla 30 Rentabilidad por producto 
 
Nota: Se detalla la rentabilidad por producto por mes 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
SUCURSAL ESPINAR ENERO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO ENERO
1 PETROLEO GLN. 83743.96 72,582.52          750.27               10411.17 1 PETROLEO GLN. 171018.36 144,778.49          1,433.42            24806.45
2 GASOLINA 84 GLN. 84209.19 69,362.02          695.08               14152.09 2 GASOLINA 84 GLN. 2967.47 2,423.61              24.48                 519.38
3 GASOLINA 90 GLN. 35384.72 30,231.03          304.02               4849.67 3 GASOLINA 90 GLN. 81868.53 73,515.96            726.85               7625.72
203337.86 172175.57 1749.37 29412.92 255854.36
SUCURSAL ESPINAR FEBRERO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO FEBRERO
1 PETROLEO GLN. 76304.45 65,154.80          670.86               10478.79 1 PETROLEO GLN. 127892.52 108,418.45          1,083.93            18390.14
2 GASOLINA 84 GLN. 75718.53 61,280.83          612.11               13825.59 2 GASOLINA 84 GLN. 1981.16 1,618.07              16.76                 346.33
3 GASOLINA 90 GLN. 30639.64 25,305.62          252.74               5081.28 3 GASOLINA 90 GLN. 62927.19 55,135.16            543.85               7248.18
182662.62 151741.25 1535.71 29385.66 192800.87 165171.68 1644.54 25984.65
SUCURSAL ESPINAR MARZO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO MARZO
1 PETROLEO GLN. 76884.23 66,546.36          661.18               9676.69 1 PETROLEO GLN. 177563.61 145,098.11          1,480.79            30984.71
2 GASOLINA 84 GLN. 73326.86 58,035.43          582.89               14708.54 2 GASOLINA 84 GLN. 4508.29 3,803.81              37.06                 667.42
3 GASOLINA 90 GLN. 17017.61 13,473.85          131.45               3412.31 3 GASOLINA 90 GLN. 60875.64 47,462.45            485.33               12927.86
167228.70 138055.64 1375.52 27797.54 242947.54 196364.37 2003.18 44579.99
VENTASUNIDADARTICULOCODIGO








MERMA CODIGO ARTICULO UNIDAD VENTAS












GANANCIA S/. GANANCIA S/.
GANANCIA S/. GANANCIA S/.
GANANCIA S/. GANANCIA S/.
MERMA
CODIGO ARTICULO UNIDAD VENTAS MERMA CODIGO ARTICULO
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Tabla 31 Planilla de remuneraciones Mes Enero-Febrero 
 
Nota: Se detalla la planilla de remuneraciones de los meses de enero y febrero como muestra. 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A TOTAL CON TOTAL CON
20559309967 No AFP Aporte Seguro COM - FLUJO COMISION - FLUJO COM-MIX COM-MIXTA
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA Período Tributario: 01/2017 1 Habitat 10% 1.36% 1.47% 12.83% 0.38% 11.74% F COMISIÓN POR FLUJO COMISIÓN POR FLUJO
2 Profuturo 10% 1.36% 1.69% 13.05% 1.46% 12.82% M COMISION MIXTA COMISION MIXTA
3 Prima 10% 1.36% 1.60% 12.96% 1.19% 12.55%
4 Integra 10% 1.36% 1.55% 12.91% 1.23% 12.59%
FECHA Sistema CUPPS FECHA AUTOGENERADO I N G R E S O S TotalD E S C U E N T O S TOTAL Remunerac Aportes EmpleadorTOTAL












P A  F  P Neta a Essalud
Pensiones AFP TRABAJO Número TRA Básica Familiar Vacacional Extras Nocturn Domini TRUNCASTRUNCAS 9% PROPOR Bruta SNP APORTE COMISION SEGURO Descuento Pagar APORTES Y APORTE
01/09/1980 PRIMA 594631FPSOL428/10/2005 F 8009011POSLF007 1 01/09/2013 42001425 1 PEZO SUAREZ FELIX GERENTE 196 x 1,200.00     85.00            1,285.00       3 F 128.50  20.56         17.48        166.54     1,118.46       115.65          115.65          282.19          
31/07/1983 ONP 8307311CLSRY006 2 01/03/2012 43464338 2 CARLOS SULLA YIMMY ROGELIOADM. ESPINAR 196 10+4 850.00        850.00          110.50   -       -             -            110.50     739.50          76.50            76.50            187.00          
13/11/1963 INTEGRA 533261ECLVV027/04/1999 F 6311131CVLVE001 3 01/09/2015 29363280 3 CHAVARRIA LEYVA EDWIN HUGO ADM. CHALLHUAHUAC 196 15+8 1,500.00     85.00            1,585.00       -         4 F 158.50  24.57         21.56        204.62     1,380.38       142.65          142.65          347.27          
12/10/1989 INTEGRA 327910SCCRA701/05/2012 F 8910120CRCAS009 4 01/10/2014 45974022 4 CHURAPA CASANI STEPHANIE ASIST. OFIC. AREQUPA 196 x 1,000.00     1,000.00       -         4 F 100.00  15.50         13.60        129.10     870.90          90.00            90.00            219.10          
06/06/1981 ONP 8106060TRLAE008 5 01/12/2014 40926915 5 TORRES QUISPE EVELINN JULISA ASIST. OFIC. ESPINAR 196 x 1,000.00     1,000.00       130.00   -       -             -            130.00     870.00          90.00            90.00            220.00          
21/10/1994 ONP 9410211POQSJ005 6 01/09/2013 72413792 6 PEZO HUAYLLA JOAQUIN JULIANASIST. OFIC. AREQUIPA 193 15+4 1,000.00     1,000.00       130.00   -       -             -            130.00     870.00          90.00            90.00            220.00          
03/09/1998 ONP 9809030POQSD005 7 05/12/2015 72413784 7 PEZO MENDOZA DIANA CAROLINAASIST. OFIC. CHALLHUAHUACHO 66 10+2 400.00        400.00          52.00     -       -             -            52.00       348.00          76.50            76.50            128.50          
30/07/1986 INTEGRA 616210JVMDD510/08/2011 M 8607300VDMDJ008 8 01/09/2014 43799313 8 VALDIVIA QUISPE JOHANA PATRICIASESORA LEGAL 86 x 850.00        850.00          -         4 M 85.00    10.46         11.56        107.02     742.99          76.50            76.50            183.52          
13/12/1987 PRIMA 621220LLRAI1 28/06/2006 F 8712130LARIL001 9 11/05/2014 44966355 9 CAMPOS HUMIRE EDIT MARCELA AUX CONTABLE 196 x 1,000.00     1,000.00       -         3 F 100.00  16.00         13.60        129.60     870.40          90.00            90.00            219.60          
07/09/1986 PRIMA 316600LCRMO321/02/2013 M 8609070CMROL005 10 01/06/2015 43874433 10 CHAMBILLA YAURI LOURDES MARIBELAUX CONTABLE 196 x 1,000.00     1,000.00       -         3 M 100.00  11.90         13.60        125.50     874.50          90.00            90.00            215.50          
16/02/1953 ONP 5302161QRYRF004 11 10/12/2011 29541720 11 QUIRITA HUAMANI FAUSTO ASIST - AREA LEGAL 66 8 450.00        450.00          58.50     -       -             -            58.50       391.50          76.50            76.50            135.00          
19/01/1992 ONP 9201191MMQSN006 12 01/12/2015 71126762 12 CCARI QUISPE NELIO GRIFE - ESPINAR 232 6+2 850.00        101.62          83.34            227.93      1,262.89       164.18   -       -             -            164.18     1,098.72       113.66          113.66          277.84          
13/10/1993 INTEGRA 642531ENNAA023/02/2012 M 9310131NANAE000 13 01/02/2014 47987034 13 CAVIEDES NINAHUAMANEDUARDO ALFONSOGRIFE - ESPINAR 244 10+2 850.00        85.00            17.04            77.70            318.75      1,348.49       -         4 M 134.85  16.59         18.34        169.77     1,178.71       121.36          121.36          291.14          
28/09/1976 PROFUTURO580290BAMAQ0 M 7609280AAMQB002 14 01/09/2014 07514967 14 ROCCA MARQUEZ BERTHA VICKY GRIFE - CHALLHUA 232 5+3 850.00        101.62          83.34            227.93      1,262.89       -         2 M 126.29  18.44         17.18        161.90     1,100.99       113.66          113.66          275.56          
02/04/1994 ONP 9404020HGQSC003 15 01/09/2014 62909745 15 RODRIGUEZ QUISPE CINTHIA GRIFE - CHALLHUA 244 14+3 850.00        17.04            77.70            318.75      1,263.49       164.25   -       -             -            164.25     1,099.24       113.71          113.71          277.97          
TOTALES PLANILLA 13,650.00   255.00          -                237.33          322.07          1,093.37   -          -        -        -          15,557.76     809.43   933.14  134.01       126.91      2,003.48  13,554.28     1,476.70       1,476.70       3,480.18       
GRIFO EL SOL S.R.L. TOTAL CON TOTAL CON
CALLE JULIACA N°110 A No AFP Aporte Seguro COM - FLUJO COMISION - FLUJO COM-MIX COM-MIXTA
20559309967 1 Habitat 10% 1.36% 1.47% 12.83% 0.38% 11.74% F COMISIÓN POR FLUJO COMISIÓN POR FLUJO
URB SAN MARTIN DE SOCABAYAPeríodo Tributario: 02/2017 2 Profuturo 10% 1.36% 1.69% 13.05% 1.07% 12.43% M COMISION MIXTA COMISION MIXTA
3 Prima 10% 1.36% 1.60% 12.96% 0.87% 12.23%
4 Integra 10% 1.36% 1.55% 12.91% 0.90% 12.26%
FECHA Sistema CUPPS FECHA AUTOGENERADO Total Remunerac Aportes Empleador









Remuneración Asigna. REMUNE Horas Horas Horas VACACION GRATI BONI CTS Remunerac Neta a Essalud
Pensiones AFP TRABAJO Número TRA Básica Familiar Vacacional Extras Nocturn Domini TRUNCASTRUNCAS 9% PROPOR Bruta SNP APORTE COMISION SEGURO Descuento Pagar APORTES Y APORTE
01/09/1980 PRIMA 594631FPSOL428/10/2005 F 8009011POSLF007 1 01/09/2013 42001425 1 PEZO SUAREZ FELIX GERENTE 180 x 1,200.00     85.00            1,285.00       3 F -       -             -            -          1,285.00       115.65          115.65          115.65          
31/07/1983 ONP 8307311CLSRY006 2 01/03/2012 43464338 2 CARLOS SULLA YIMMY ROGELIOADM. ESPINAR 180 10+4 850.00        850.00          110.50   -       -             -            110.50     739.50          76.50            76.50            187.00          
13/11/1963 INTEGRA 533261ECLVV027/04/1999 F 6311131CVLVE001 3 01/09/2015 29363280 3 CHAVARRIA LEYVA EDWIN HUGO ADM. CHALLHUAHUAC 180 15+8 1,500.00     85.00            1,585.00       -         4 F -       -             -            -          1,585.00       142.65          142.65          142.65          
12/10/1989 INTEGRA 327910SCCRA701/05/2012 F 8910120CRCAS009 4 01/10/2014 45974022 4 CHURAPA CASANI STEPHANIE ASIST. OFIC. AREQUPA 180 3+2 1,000.00     1,000.00       -         4 F -       -             -            -          1,000.00       90.00            90.00            90.00            
06/06/1981 ONP 8106060TRLAE008 5 01/12/2014 40926915 5 TORRES QUISPE EVELINN JULISA ASIST. OFIC. ESPINAR 180 3+2 1,000.00     1,000.00       130.00   -       -             -            130.00     870.00          90.00            90.00            220.00          
21/10/1994 ONP 9410211POQSJ005 6 01/09/2013 72413792 6 PEZO HUAYLLA JOAQUIN JULIANASIST. OFIC. AREQUIPA 180 15+4 1,000.00     1,000.00       130.00   -       -             -            130.00     870.00          90.00            90.00            220.00          
03/09/1998 ONP 9809030POQSD005 7 05/12/2015 72413784 7 PEZO MENDOZA DIANA CAROLINAASIST. OFIC. CHALLHUAHUACHO 69 10+2 400.00        400.00          52.00     -       -             -            52.00       348.00          76.50            76.50            128.50          
30/07/1986 INTEGRA 616210JVMDD510/08/2011 M 8607300VDMDJ008 8 01/09/2014 43799313 8 VALDIVIA QUISPE JOHANA PATRICIASESORA LEGAL 75 x 850.00        850.00          -         4 M -       13.18         -            13.18       836.83          76.50            76.50            89.68            
13/12/1987 PRIMA 621220LLRAI1 28/06/2006 F 8712130LARIL001 9 11/05/2014 44966355 9 CAMPOS HUMIRE EDIT MARCELA AUX CONTABLE 180 3+2 1,000.00     1,000.00       -         3 F -       -             -            -          1,000.00       90.00            90.00            90.00            
07/09/1986 PRIMA 316600LCRMO321/02/2013 M 8609070CMROL005 10 01/06/2015 43874433 10 CHAMBILLA YAURI LOURDES MARIBELAUX CONTABLE 180 3+2 1,000.00     1,000.00       -         3 M -       16.00         -            16.00       984.00          90.00            90.00            106.00          
16/02/1953 ONP 5302161QRYRF004 11 10/12/2011 29541720 11 QUIRITA HUAMANI FAUSTO ASIST - AREA LEGAL 69 8 450.00        450.00          58.50     -       -             -            58.50       391.50          76.50            76.50            135.00          
19/01/1992 ONP 9201191MMQSN006 12 01/12/2015 71126762 12 CCARI QUISPE NELIO GRIFE - ESPINAR 0 6+2 850.00        -                -                -            850.00          110.50   -       -             -            110.50     739.50          76.50            76.50            187.00          
13/10/1993 INTEGRA 642531ENNAA023/02/2012 M 9310131NANAE000 13 01/02/2014 47987034 13 CAVIEDES NINAHUAMANEDUARDO ALFONSOGRIFE - ESPINAR 0 10+2 -              -                1,239.29       -                -                -            1,239.29       -         4 M -       19.21         -            19.21       1,220.08       111.54          111.54          130.75          
28/09/1976 PROFUTURO580290BAMAQ0 M 7609280AAMQB002 14 01/09/2014 07514967 14 ROCCA MARQUEZ BERTHA VICKY GRIFE - CHALLHUA 0 5+3 850.00        -                -                -            850.00          -         2 M -       14.37         -            14.37       835.64          76.50            76.50            90.87            
02/04/1994 ONP 9404020HGQSC003 15 01/09/2014 62909745 15 RODRIGUEZ QUISPE CINTHIA GRIFE - CHALLHUA 0 12+1 364.29        -                -                -            466.29     300.83   27.07    421.06    830.58          107.98   -       -             -            107.98     722.60          74.75            74.75            182.73          
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Tabla 32 Liquidación de impuestos Enero-Marzo 2017 
 
Nota: Se detalla los cuadros de liquidación de impuestos de los meses de enero, febrero y marzo. 
GRIFO EL SOL S.R.L. GRIFO EL SOL S.R.L. GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A CALLE JULIACA N°110 A CALLE JULIACA N°110 A
20559309967 20559309967 20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA URB SAN MARTIN DE SOCABAYA URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
CALCULO DE IMPUESTOS DE ENERO DEL 2017
. . .
IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS
1.- I.G.V. B.Imponible Tasa Impuesto 1.- I.G.V. B.Imponible Tasa Impuesto 1.- I.G.V. B.Imponible Tasa Impuesto
Venta Netas 469,789 18% 84,562 Venta Netas 378,005 18% 68,041 Venta Netas 413,272 18% 74,389
Compras Afectas 501,942 18% 90,350 Compras Afectas 265,006 18% 47,701 Compras Afectas 460,037 18% 82,807
0 0 0
Compras Inafectas 20,000 0 Compras Inafectas 4 0 Compras Inafectas 0
0 I.G.V. Diferido (facturas 2013 por diario) 0 I.G.V. Diferido (facturas 2013 por diario) 0
Impuesto resultante -5,788 Impuesto resultante 20,340 Impuesto resultante -8,418
(-) Crédito Fiscal del mes anterior (-) Crédito Fiscal del mes anterior -5,788 (-) Crédito Fiscal del mes anterior
Tributo a Pagar o saldo a favor -5,788 Tributo a Pagar o saldo a favor 14,552 Tributo a Pagar o saldo a favor -8,418
Percepciones del Período -4,638 Percepciones del Período -3,162 Percepciones del Período -3,686
Percepciones de Períodos anteriores Percepciones de Períodos anteriores -4,638 Percepciones de Períodos anteriores
Retenciones del Período Retenciones del Período Retenciones del Período
Retenciones de Períodos anteriores Retenciones de Períodos anteriores Retenciones de Períodos anteriores
Percepciones para el siguiente periodo .(2) Percepciones para el siguiente periodo .(2) Percepciones para el siguiente periodo .(2)
Retenciones para el siguiente periodo .(3) Retenciones para el siguiente periodo .(3) Retenciones para el siguiente periodo .(3)
Total deuda Tributaria o Crédito contra el IGV total (2)+(3) -10,426 Total deuda Tributaria o Crédito contra el IGV total (2)+(3) 6,752 Total deuda Tributaria o Crédito contra el IGV total (2)+(3) -12,104
2. ITAN 2016 2. ITAN 2015 2. ITAN 2017(1/9) 564
    Activos Netos (base imponible)     Activos Netos (base imponible)     Activos Netos (base imponible)
3.- Impuesto a la Renta Reg.General Coef. 3.- Impuesto a la Renta Reg.General Coef. 3.- Impuesto a la Renta Reg.General Coef.
Ingresos Netos del mes 469,789 0.0150 7,047 Ingresos Netos del mes 378,005 0.0150 5,670 Ingresos Netos del mes 413,272 0.0150 6,199
18301/4922590= 0.0037*0.08 0 18301/4922590= 0.0037*0.08 0 4286/4459185= 0.0010 0
(-) Pago con ch/ Detraccion 7,047 (-) Pago con ch/ Detraccion 5,670 (-) Pago con ch/ Detraccion 6,199
Saldo a favor de renta del balance 2015 -15,553 -15,553 Saldo a favor de renta del balance 2015 Saldo a favor de renta del balance 2016 -62,602 -62,602
ITAN 2016 -954
-9,460 5,670 -56,403
PLANILLA ELECTRONICA PLANILLA ELECTRONICA PLANILLA ELECTRONICA
4.- ESSALUD 2,286 4.- ESSALUD 2,217 4.- ESSALUD 1,979
     Régimen de Prestación de Salud 9% 1,477      Régimen de Prestación de Salud 9% 1,442      Régimen de Prestación de Salud 9% 1,343
     Essalud-Vida      Essalud-Vida      Essalud-Vida
     O.N.P / SNP 13% 809      O.N.P / SNP 13% 775      O.N.P / SNP 13% 636
     Rta.5ta. Categoria      Rta.5ta. Categoria      Rta.5ta. Categoria
     Impuesto a la Renta 4ta. Categoria      Impuesto a la Renta 4ta. Categoria      Impuesto a la Renta 4ta. Categoria
     Recibos con retención (  ) 8%      Recibos con retención (  ) 8%      Recibos con retención (  ) 8%
5.- A F Ps. 1,194.05 0 0
HABITAT 
PROFUTURO 161.90 5.- A F Ps. 1,164.40 pagado5.- A F Ps. 1,160.49 pagado
PRIMAX 421.64 HABITAT -        HABITAT -               
INTEGRA 610.51 PROFUTURO 156.09  PROFUTURO 148.02         
Total impuestos y contribuciones del mes PRIMAX 418.44  PRIMAX 418.44         
INTEGRA 589.87  INTEGRA 594.03         
Total impuestos y contribuciones del mes Total impuestos y contribuciones del mes
MONTOS PAGO EN BANCO RESUMEN DE MARZO 2017
RESULTANTES EFECTIVO NACION MONTOS PAGO EN BANCO IGV 
IGV. 0 0 RESULTANTES EFECTIVO NACION JUSTO
Rta.3ra Cat. 0 0 IGV. 6,752 6,752 0






ESSALUD 1,477 1,177 300 Rta.3ra Cat. 5,670 5,670 RESULTANTES EFECTIVO NACION JUSTO
ONP 809 809 ESSALUD 1,442 1,142 300 IGV. 0 0 0
AFPs. 1,194 1,194 ONP 775 775 Rta.3ra Cat. 0 0
TOTAL 3,480 3,180 300 0 AFPs. 1,164 1,164 ESSALUD 1,343 1,043 300
TOTAL 15,803 15,503 300 0 ONP 636 636
AFPs. 1,160 0
ITAN 2016 CUOTA (1/9) 1,160 1,160
TOTAL 3,139 1,679 300 0
CALCULO DE IMPUESTOS DE MARZO DEL 2017
CALCULO DE IMPUESTOS DE FEBRERO DEL 2017











Tabla 33 Cronograma de Cuotas Leasing 
 
Nota: Se detalla el leasing adquirido  
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
DETALLE LEASING IMPORTE CONCEDIDO 35,056.69
NOMBRE DEL SOLICITANTES: GRIFO EL SOL S.R.L. CUOTA INCIAL 3,155.10
NRO DE CONTRATO: 001-0809-8100634219-10 OPCION DE COMPRA 350.57
NRO CUENTA  001-0239-0100020602 MONEDA: NUEVOS SOLES

















001 15-06-2016 615.47 398.51 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
002 15-07-2016 775.34 238.64 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
003 15-08-2016 773.53 240.45 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
004 15-09-2016 779.70 234.28 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
005 17-10-2016 778.53 235.45 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
006 15-11-2016 806.49 207.49 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
007 15-12-2016 805.53 208.45 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
008 16-01-2017 798.20 215.78 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
009 15-02-2017 817.90 196.08 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
010 15-03-2017 836.91 177.07 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
011 17-04-2017 812.26 201.72 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
012 15-05-2017 848.78 165.20 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
013 15-06-2017 837.77 176.21 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
014 17-07-2017 838.96 175.02 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
015 15-08-2017 861.69 152.29 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
016 15-09-2017 858.01 155.97 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
017 16-10-2017 864.85 149.13 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
018 15-11-2017 876.35 137.63 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
019 15-12-2017 883.11 130.87 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
020 15-01-2018 885.77 128.21 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
021 15-02-2018 892.83 121.15 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
022 15-03-2018 911.03 102.95 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
023 16-04-2018 903.76 110.22 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
024 15-05-2018 920.87 93.11 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
025 15-06-2018 921.76 92.22 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
026 16-07-2018 929.11 84.87 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
027 15-08-2018 939.03 74.95 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
028 17-09-2018 939.47 74.51 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
029 15-10-2018 957.56 56.42 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
030 15-11-2018 959.13 54.85 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
031 17-12-2018 965.24 48.74 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
032 15-01-2019 977.03 36.95 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
033 15-02-2019 982.26 31.72 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
034 15-03-2019 992.41 21.57 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
035 15-04-2019 998.00 15.98 1,013.98 0.00 7.50 183.87 1,205.35
036 15-05-2019 1006.38 7.76 1,014.14 0.00 7.50 183.90 1,205.54
037 15-05-2019 350.57 0.00 350.57 0.00 7.50 64.45 422.52
31901.59 4952.42 36854.01 0.00 277.50 6683.80 43815.31
CALENDARIO DE PAGOS LEASING
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Tabla 34 Hoja de trabajo al 31 de marzo del 2017 
 
Nota: Se detalla la hoja de trabajo a dos dígitos del trimestre a analizar 
Cuenta Nombre Debito Credito Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
10 EFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO 4,270,522.20              3,576,343.36              694,178.84               -                           694,178.84               -                           -                           -                           -                           -                           
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC-TERC 1,588,898.00              1,492,870.50              96,027.50                 -                           96,027.50                 -                           -                           -                           -                           -                           
13 CUENTAS POR COBRAR COMERC-RELA 709,328.37                 37,908.58                   671,419.79               -                           671,419.79               -                           -                           -                           -                           -                           
17 CTAS POR COBRAR DIV-RELACIONAD 1,123,404.96              817,776.43                 305,628.53               -                           305,628.53               -                           -                           -                           -                           -                           
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT ANTI 62,925.56                   10,762.43                   52,163.13                 -                           52,163.13                 -                           -                           -                           -                           -                           
20 MERCADERIAS 1,427,239.09              1,054,826.42              372,412.67               -                           372,412.67               -                           -                           -                           -                           -                           
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 264,472.68                 178,170.06                 86,302.62                 -                           86,302.62                 -                           -                           -                           -                           -                           
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 10,493.07                   10,493.07                   -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
32 ACT.ADQ.EN ARRENDAMIENTO FINAN 810,788.23                 -                              810,788.23               -                           810,788.23               -                           -                           -                           -                           -                           
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 509,675.20                 -                              509,675.20               -                           509,675.20               -                           -                           -                           -                           -                           
37 ACTIVO DIFERIDO 12.20                          7,498.99                     -                           7,486.79                  -                           7,486.79                  -                           -                           -                           -                           
39 DEPRECIACION YA AMORT. ACUMLAD -                              661,972.44                 -                           661,972.44               -                           661,972.44               -                           -                           -                           -                           
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SIST PRI 605,650.88                 306,016.39                 299,634.49               -                           299,634.49               -                           -                           -                           -                           -                           
41 REMUN. Y PARTIC. POR PAGAR 39,069.96                   39,069.96                   -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL-TE 1,212,333.71              2,092,814.24              -                           880,480.53               -                           880,480.53               -                           -                           -                           -                           
43 CTAS POR PAGAR COMER.-RELACION 64,911.60                   106,172.20                 -                           41,260.60                 -                           41,260.60                 -                           -                           -                           -                           
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 398,960.08                 792,534.57                 -                           393,574.49               -                           393,574.49               -                           -                           -                           -                           
47 CUENTAS POR PAGAR D.-RELACIONA 809,736.81                 1,636,337.66              -                           826,600.85               -                           826,600.85               -                           -                           -                           -                           
50 CAPITAL -                              892,140.00                 -                           892,140.00               -                           892,140.00               -                           -                           -                           -                           
59 RESULTADOS ACUMULADOS -                              99,852.57                   -                           99,852.57                 -                           99,852.57                 -                           -                           -                           -                           
60 COMPRAS 1,195,340.63              23,199.17                   1,172,141.46            -                           -                           -                           1,172,141.46            -                           -                           -                           
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 1,054,826.42              1,170,499.09              -                           115,672.67               -                           -                           -                           115,672.67               -                           -                           
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECT Y PE 49,035.44                   -                              49,035.44                 -                           -                           -                           49,035.44                 -                           -                           -                           
63 GAST SERVICIOS PREST DE TERCER 24,695.42                   -                              24,695.42                 -                           -                           -                           24,695.42                 -                           -                           -                           
64 GASTOS POR TRIBUTOS 137.44                        -                              137.44                     -                           -                           -                           137.44                     -                           -                           -                           
65 OTROS GASTOS DE GESTION 2,366.30                     -                              2,366.30                  -                           -                           -                           2,366.30                  -                           -                           -                           
67 GASTOS FINANCIEROS 10,666.22                   -                              10,666.22                 -                           -                           -                           10,666.22                 -                           -                           -                           
68 VAL.Y DETERIODO DE ACTIVOS Y P 28,616.92                   -                              28,616.92                 -                           -                           -                           28,616.92                 -                           -                           -                           
69 COSTO DE VENTAS 1,054,719.64              -                              1,054,719.64            -                           -                           -                           -                           -                           1,054,719.64            -                           
70 VENTAS -                              1,261,067.45              -                           1,261,067.45            -                           -                           -                           1,261,067.45            -                           1,261,067.45            
77 INGRESOS FINANCIEROS -                              5,781.81                     -                           5,781.81                  -                           -                           -                           5,781.81                  -                           5,781.81                  
79 CARGAS IMPUT.A CTA.DE COSTOS -                              1,171,986.53              -                           1,171,986.53            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
94 GTOS ADMINISTRATIVOS 19,024.28                   -                              19,024.28                 -                           -                           -                           -                           -                           19,024.28                 -                           
95 GASTOS DE VENTA 85,922.20                   -                              85,922.20                 -                           -                           -                           -                           -                           85,922.20                 -                           
97 GTOS FINANCIEROS 12,320.41                   -                              12,320.41                 -                           -                           -                           -                           -                           12,320.41                 -                           
============================== -                              -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
T O T A L E S 17,446,093.92            17,446,093.92            6,357,876.73            6,357,876.73            3,898,231.00            3,803,368.27            1,287,659.20            1,382,521.93            1,171,986.53            1,266,849.26            
GANANCIA  DEL  EJERCICIO 94,862.73                 94,862.73                 94,862.73                 
S U M A S   I G U A L E S
GRIFO EL SOL S.R.L
HOJA DE TRABAJO
Al 31  de marzo del 2017
(Expresada en Nuevos Soles)
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Tabla 35 Estado de Situación Financiera 
 
Nota: Se detalla el estado de situación financiera. 
Notas
Al 31 de Marzo
2017
Notas
Al 31 de Marzo
2017
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3.2 694,179 Otros Pasivos Financieros 3.13 393,574             
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 921,742
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,073,076 Cuentas por Pagar Comerciales 880,481             
Cuentas por Cobrar Comerciales 96,028                Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 3.12 41,261               
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3.5 671,420 Otras Cuentas por Pagar 0
Otras Cuentas por Cobrar 3.3 305,629 Ingresos Diferidos 0
Anticipos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Inventarios 458,715              Otras Provisiones 0
Otros Activos no Financieros
3.4
52,163                
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para 
su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
1,315,316
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 2,278,133 Total Pasivos Corrientes 1,315,316
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0
Total Activos Corrientes 2,278,133 Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 3.14 826,601
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 826,601             
Anticipos 0 Pasivos por Impuestos Diferidos 7,487
Inventarios 0 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Activos Biológicos 0 Otros Pasivos no Financieros 0
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos No Corrientes 834,088
Propiedades, Planta y Equipo 3.8 658,491 Total Pasivos 2,149,404
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 3.10 299,634              Patrimonio
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 Capital Emitido 892,140             
Total Activos No Corrientes 958,125 Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 194,714
Otras Reservas de Patrimonio 0
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 1,086,854
Participaciones no Controladoras 0
Total Patrimonio 1,086,854
TOTAL ACTIVOS 3,236,258 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,236,258
GRIFO EL SOL S.R.L
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo del 2017
(En miles de soles)
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Tabla 36 Estado de Resultados 
 
Nota: Se detalla el estado de resultados 
Ingresos de Actividades Ordinarias 26 1,261,067.45       
Costo de Ventas 27 1,044,226.57       
Desvalorizacion de existencias 28 10,493.07            
206,347.81          
Gastos de Ventas y Distribución 29 85,922.20            
Gastos de Administración 30 19,024.28            
101,401.33          
Ingresos Financieros 32 5781.81
Gastos Financieros 31 12320.41
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 94,862.73            
34 24,897                 
69,965.73            
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: 69,965.73            
69,965.73            
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 69,965.73            
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 69,965.73            
Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 69,965.73            
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 69,965.73            
GRIFO EL SOL S.R.L
ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2017
(Expresado en nuevos soles)
NOTAS
 Por el trimestre 
especifico del 01 
de enero al 31 de 
marzo del 2017 
Ganancia (Pérdida) Bruta
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Ingreso (Gasto) por Impuesto(29.5%)
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Tabla 37 Saldo de la cuenta 10 Caja y bancos 
 
Nota: Se detalla el saldo de las divisionarias de la cuenta 10 
Tabla 38 Detalle saldo de la cuenta 17 
 
Nota: Se detalla el saldo de la cuenta 17 detallada. 
Tabla 39 Detalle de saldo de la cuenta 18 
 
Nota: Se detalla el saldo de la cuenta 17 detallada. 
 
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
                CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA  SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO                       DENOMINACIÓN TIPO DE           DEUDOR        ACREEDOR
 MONEDA    
 (TABLA 4)
1011 CAJA SOLES 1 691,764.88                            
104121 CONTINENT MN 239-0100020602-17 2 2,186.87                                
104122 CONTINENT ME 239-0100022818-17 1 30.16                                    
104131 BANCO NACION M.N. 2 59.75                                    
104141 SCOTIABANK MN 000-9512764 1 87.90                                    
104151 BANCO CREDITO SOLES 2 49.12                                    
10711 BANCO DE NACION DETRACCIONES 1 -                                        
 TOTALES 694,179
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 17 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS"
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
                                                 INFORMACIÓN DEL CLIENTE       MONTO DE LA   FECHA DE EMISIÓN
        DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,  CUENTA POR COBRAR   DEL COMPROBANTE
  TIPO (TABLA 2)           NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL            DE PAGO
6 20498368729 TRANSERAS SRL 305,628.53                         
305,629.00                                                SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO"
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO          SALDO FINAL
          CÓDIGO            DENOMINACIÓN
1812 INTERESES LEASING 18,357.74                                           
1823 SEGUROS CONTRA INCENDIOS 89.02                                                  
1825 SEGURO TODO RIESGO 3,897.41                                             
1826 SEGURO DE RESP CIVIL EXTRACONT 131.61                                                
18917 I.G.V. POR APLICAR LEASING 29,259.85                                           
18918 PORTES LEASING 427.50                                                
                     TOTAL 52,163.00                                           
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Tabla 40 Detalle del saldo de la cuenta 13 
 
Tabla 41 Detalle de saldo de la cuenta 32 
 
Nota: Se detalla el saldo de la cuenta 32 detallada. 
Tabla 42 Detalle del Saldo de la cuenta 33 
 
Nota: Se detalla el saldo de la cuenta 42 por divisionarias. 
FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 13 - CUENTAS POR COBRAR COMERC - RELACIONADAS"
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
                                         INFORMACIÓN DE TERCEROS      MONTO DE LA    FECHA DE EMISIÓN 
    DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR   DEL COMPROBANTE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL         DE PAGO O
    FECHA DE INICIO 
  DE LA OPERACIÓN
6 20498368729 TRANSERAS SRL 671,419.79                         
           SALDO FINAL TOTAL 671,420.00                         
NOTA:
POR DOTACION DE COMBUSTIBLE A UNIDADES
  TIPO (TABLA 2)         NÚMERO
FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 32 - ACTIVOS ADQUIRIDOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO"
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO           SALDO FINAL
          CÓDIGO            DENOMINACIÓN
322301 5 TANQUES DE 10000   1 COMPART 114,076.28                   
322302 3 TANQUES 7000 2 COMPA 51,497.30                     
322303 DISPENSADOR ENCORE 500S 6M 54,356.80                     
322304 DISPENSADOR  ENCORE 500S 8M 61,023.20                     
322305 DISPENSADOR ENCORE 500S 3*6 303,404.63                   
322309 3 DISP LIQD 3PROX6MANG INC 88,539.06                     
322310 3 DISP LIQD 4PROX8MANG INC 102,483.70                   
322311 MITSUBISHI MIRAGE GRIS OSCURO 35,407.26                     
                     TOTAL 810,788.00                   
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -  
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
33 - INMUBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
CUENTA 
PRINCIPAL
SUB CUENTAS DESCPRICION INV INICIAL RETIROS 2016
COMPRAS 
2017
TOTAL A   
MARZO 2017
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
331 Terreno -                      -                 -                     
332 Edificios y otras Construcciones 131,237          131,237         
333 Maquinaria y Equipo 56,826            56,826           
334 Unidades de Transporte 88,723            88,723           
335 Muebles y Enseres 975                 975                
336 Equipos Diversos 22,023            2,305.20     24,328           
337 Unidades de Reemplazo -                      -                     
338 Trabajos en curso Adquisiciion Terreno 207,587         207,587         
-                 
507,370.28     610.00        509,675.48    
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Tabla 43 Detalle del saldo de la cuenta 39 
 
Nota: Se detalla el saldo de la cuenta 39 por divisionarias. 
Tabla 44 Detalle del Saldo de la cuenta 40 
 
Tabla 45 Detalle del saldo de la cuenta 43 
 
Nota: Se detalla el saldo de la cuenta 43 por divisionarias. 
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -  
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
39 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
CUENTA 
PRINCIPAL










DEPRECIACION Y AMORTIZACION 
ACUMALADA
3912 Depreciacion de Activos Fijos 633,355.52          -                      28,616.92      661,972.44     
3923 Amortizacion de Software -                      -                 -                  
661,972.00     
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -  
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
   CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR SALDO FINAL
          CÓDIGO            DENOMINACIÓN
40111 IGV - CUENTA PROPIA 824,084.34                 864,664.20             18,343.63           
40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 48,734.99                   39,427.00               -66.12                 
40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 6,792.76                     58.00                      -6,734.76            
401711 IMP.RENTA TERCERA CATEGORIA 306,099.00                 -                          -311,769.00        
40181 IMP A LAS TRANSACCIONES FINANC 17.00                          -                          -17.00                 
40188 ITAN 3,465.00                     954.00                    -2,511.00            
4031 ESSALUD 19,195.00                   20,722.00               1,307.32             
4032 ONP 11,864.35                   12,659.35               636.22                
4071 AFPS 15,021.30                   16,175.53               1,176.22             
                     TOTAL -299,634.00        
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO 
DE LA CUENTA 43 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS"
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
                                   INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA   FECHA DE EMISIÓN 
    DOCUMENTO DE IDENTIDAD            APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR  DEL COMPROBANTE 
 TIPO (TABLA 2)        NÚMERO       DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL           DE PAGO
06 20498368729 EMITIDAS-TRANSERAS SRL 32,796.10                             
06 20228985237 EMITIDAS-ESTACION DE SERV SAN JOSE 8,464.50                              
                SALDO  FINAL  TOTAL 41,261.00                             
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Tabla 46 Detalle de Saldo de la cuenta 45 
 
Nota: Se detalla el saldo de la cuenta 45 por divisionarias. 
Tabla 47 Detalle del saldo de la cuenta 47 
 
Nota: Se detalla el saldo de la cuenta 47 por divisionarias. 
Tabla 48 Efecto por diferencia de cambio 
 
Nota: Se detalla el efecto de la diferencia del cambio. 
 
FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 
LA CUENTA 45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS"
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
INFORMACIÓN DE TERCEROS      DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN   FECHA DE EMISIÓN DEL   MONTO PENDIENTE
       APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PAGO PARTE PARTE DE PAGO
SUBCUENTA   DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  O FECHA DE INICIO CORRIENTE NO CORRIENTE PLAZO
CONTABLE DE LA OPERACIÓN (meses)
45212 BBVA CONTINENTALLEASING ADQUISICION DE TANQUES Y EQ GRIFO04/06/2014 33,970.01 0.00 33,970.01       37
45213 BBVA CONTINENTALLEASING ADQUISICION DE TANQUES Y EQ GRIFO15/05/2016 67,737.18 101,605.76 169,342.94     37
45214 BBVA CONTINENTALLEASING ADQUISICION DE UNIDAD DE TRANSPORTE15/05/2016 12,704.72 19,057.09 31,761.81       37
45217 SCOTIABANK LINEA DE CAPITAL DE TRABAJO 14/11/2016 158,500.00 497,160.00 158,500.00     1
     SALDO  TOTAL 272,912           617,823               393,575          
FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO 
DE LA CUENTA 47 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS"
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
                                   INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR   MONTO DE LA   FECHA DE EMISIÓN 
    DOCUMENTO DE IDENTIDAD            APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR  DEL COMPROBANTE 
 TIPO (TABLA 2)       NÚMERO       DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL           DE PAGO
06 20228985237 EMITIDAS- EE SS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL 826,600.85                            
                SALDO  FINAL  TOTAL 826,601.00                             
FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE 
EFECTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO 2017
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
EFECTO CAMBIARIO
6761      PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO    10,666.22                                       
7761      GANANCIA POR DIF. CAMBIO      5,781.81                                         
EFECTO CAMBIARIO -4,884.41                                                
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Tabla 49 Nota de ingresos de actividades ordinarias 26 
 
Nota: Se detalla el ingreso de actividades ordinarias. 
Tabla 50 Nota costo de ventas 27 
 
Nota: Se detalla el costo de ventas trimestral. 
Tabla 51 Desvalorización de existencias 28 
 




DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
Se detalla los ingresos por venta de combustible por cada uno de los productos que ofrecemos:
PRODUCTO BASE IMPONIBLE
PETROLEO 713,407.14                                                   
GASOHOL 84 242,711.51                                                   
GASOHOL 90 288,713.31                                                   
ALQUILER KIA 7,627.12                                                       
PROMOCIONES 8,608.37                                                       
1,261,067.45                                                
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
Se detalla el costo de la mercaderia vendida por producto vendido, por cada una de las sucursales:
SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO                       DENOMINACIÓN           DEUDOR
       
ACREEDOR
69111111 PETROLEO D1 002 204,283.68                      
69111112 GASOLINA 84    002 188,678.28                      
69111113 GASOLINA 90   002 69,010.50                        
69111121 PETROLEO D1 003 398,295.05                      
69111122 GASOLINA 84 003 7,845.49                          
69111123 GASOLINA 90 003 176,113.57                      





DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
Se detalla las mermas acumuladas por el trimestre a informar :
                CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA           SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO                       DENOMINACIÓN           DEUDOR
       
ACREEDOR
694211 PETROLEO  002 2,082.31                          
694212 GASOLINA 84  002 1,890.08                          
694213 GASOLINA 90   002 688.21                             
694221 PETROLEO D1 003 3,998.14                          
694222 GASOLINA 84 003 78.30                               
694223 GASOLINA 90 003 1,756.03                          




Tabla 52 Nota gastos de Administración 30 
 
Nota: Se detalla los gastos de administración. 
Tabla 53 Nota Gastos de ventas 29 
 
Nota: Se detalla los gastos de ventas. 
Tabla 54 Nota Gastos Financieros 31 
 
Nota: Se detalla los gastos financieros. 
EJERCICIO: 2017
RUC:20559309967
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
MES CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
01 941 GTOS ADMINISTRATIVOS 1,440.70       .000
02 941 GTOS ADMINISTRATIVOS 6,149.29       .000
03 941 GTOS ADMINISTRATIVOS 11,434.29     .000




DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
MES CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
01 951 GASTOS DE VENTA 41,449.41            .000
02 951 GASTOS DE VENTA 16,253.94            .000
03 951 GASTOS DE VENTA 28,218.85            .000




DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
MES CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
01 971 GTOS FINANCIEROS 4,870.74          -                  
02 971 GTOS FINANCIEROS 1,834.61          -                  
03 971 GTOS FINANCIEROS 6,614.43          -                  




Tabla 55 Nota ingresos financieros 32 
 
Nota: Se detalla los ingresos financieros. 
Tabla 56 Nota Impuesto a las ganancias 34 
 
Nota: Se detalla los impuestos a las ganancias. 
 







DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
MES CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
01 776 DIFERENCIA DE CAMBIO -                      3,157.65           
02 776 DIFERENCIA DE CAMBIO -                      1,038.32           
03 776 DIFERENCIA DE CAMBIO -                      1,585.84           




DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
GRIFO EL SOL S.R.L
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos contable 94,862.73            
Adiciones(+) 20,000.00            
Deducciones(-) 30,465.49            
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 84,397.24            
Ingreso (Gasto) por Impuesto(29.5%) 24,897                 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
ADICIONES MONTO
Pago de alquiler sin medio de pago 20,000.00       
DEDUCCIONES MONTO
Depreciacion Acelerada Leasing 30,465.49       
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Tabla 57 Ratios Financieros comparativos 
 
Nota: Se detalla los ratios comparativos. 
GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A
20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
LIQUIDEZ GENERAL = ACTIVO CORRIENTE = 1,860,705 = 1.34
PASIVO CORRIENTE 1,388,024
LIQUIDEZ GENERAL = ACTIVO CORRIENTE = 2278132.95 = 1.73 por cada sol de deuda hay 1.73 para cubrir del total 
PASIVO CORRIENTE 1315316.09 del activo
PRUEBA ACIDA = ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO = 1860705-343043 = 1517663 = 1.09
PASIVO CORRIENTE 1,388,024 1388023.74
corriente es de 1.09
PRUEBA ACIDA = ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO = 2278132.95-458715 = 1059448 = 0.81
PASIVO CORRIENTE 1315316.09 1315316.09
pasivo corriente es de 0.81
PRUEBA DEFENSIVA = EFECTIVO Y QUIVALENTES DE EFECTIVO *100 = 490467.00 = 35.34
PASIVO CORRIENTE 1,388,024
a las ventas
PRUEBA DEFENSIVA = EFECTIVO Y QUIVALENTES DE EFECTIVO *100 = 694179.00 = 52.78
PASIVO CORRIENTE 1315316.09
 a las ventas
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE = 472,681
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE = 962,816.86
 cumplir con las obligaciones a corto plazo.
= VENTAS ANUALES EN CUENTA CORRIENTE = 1261067.45 = 13.22
CUENTAS POR COBRAR 95378.30
ROTACION DE INVENTARIOS = INVENTARIO PROMEDIO *360 = 192409.71 =
65.67
COSTO DE VENTAS 1054719.64
ROTACION DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR la rotación de las cuentas por cobrar rotan 13.22 al año
la rotacion del inventario es de 65.67 veces al año
contamos con un 52.78% de liquidez para no recurrir
tenemos una capacidad de pago de 472681.00 para cumplir 
con las obligaciones a corto plazo.
tenemos una capacidad de pago de 926816.86 para
ANALISIS DE LIQUIDEZ
por cada sol de deuda hay 1.34 para cubrir del total 
el respaldo del activo corriente sobre el pasivo 
el respaldo del activo corriente sobre el 
contamos con un 35.34%de liquidez para no recurrir 
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Tabla 58 Análisis vertical comparativo 
 
Nota: Se detalla el cuadro comparativo del análisis vertical. 
Notas



















Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 694,179 21.26 490,467 17.35 Otros Pasivos Financieros 393,574             12.06 633,986              22.43
Otros Activos Financieros 0 0 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 921,742 28.26 754,038 26.68
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,073,076 32.86 964,270 34.11 Cuentas por Pagar Comerciales 880,481             26.99 714,258              25.27
Cuentas por Cobrar Comerciales 96,028                2.94 89,855 3.18 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 41,261               1.26 39,780                1.41
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 671,420 20.56 557,526 19.72 Otras Cuentas por Pagar 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 305,629 9.36 316,889 11.21 Ingresos Diferidos 0 0
Anticipos 0 0.00 0 0.00 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0
Inventarios 458,715              14.05 343,043 12.14 Otras Provisiones 0 0
Activos Biológicos 0.00 0 0.00 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0.00 0 0.00 Otros Pasivos no Financieros 0 0
Otros Activos no Financieros 52,163                
1.60
62,926                   
2.23
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para 





Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
0 0.00 0 0.00
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 2,278,133 69.77 1,860,705 65.83 Total Pasivos Corrientes 1,315,316 40.31 1,388,024 49.11
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0 0
Total Activos Corrientes 2,278,133 70.39 1,860,705 65.83 Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0 0
Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 826,601 25.32 443,210 15.68
Otros Activos Financieros 0 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 826,601             25.32 443,210              15.68
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 Otras Cuentas por Pagar 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 Ingresos Diferidos 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 Otras Provisiones 0 0
Anticipos 0 0 Pasivos por Impuestos Diferidos 7,487 0.23 3,505 0.12
Inventarios 0 0 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0
Activos Biológicos 0 0 Otros Pasivos no Financieros 0 0
Propiedades de Inversión 0 0 Total Pasivos No Corrientes 834,088 25.56 446,715 15.80
Propiedades, Planta y Equipo 658,491 20.78 685,413                 24.24 Total Pasivos 2,149,404 66.42 1,834,738 64.91
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0
Activos por Impuestos Diferidos 299,634              9.45 280,614                 9.93 Patrimonio
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 Capital Emitido 892,140             28.02 892,140              31.56
Plusvalía 0 0 Primas de Emisión 0 0
Otros Activos no Financieros 0 0 Acciones de Inversión 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0 Acciones Propias en Cartera 0 0
Total Activos No Corrientes 958,125 29.61 966,027 34.17 Otras Reservas de Capital 0 0
Resultados Acumulados 194,714 6.11 99,854                3.53
Otras Reservas de Patrimonio 0 0
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 1,086,854 33.58 991,994 30.65
Participaciones no Controladoras 0 0
Total Patrimonio 1,086,854 33.58 991,994 35.09
TOTAL ACTIVOS 3,236,258 100.00 2,826,732 100.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,236,258 100.00 2,826,732 100.00
GRIFO EL SOL SRL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del año 2017 y 31 de Diciembre del año 2016
(En miles de soles)
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Tabla 59 Análisis Horizontal comparativo 
 
Nota: Se detalla el cuadro comparativo del análisis horizontal. 
Notas
Al 31 de Marzo
2017








Al 31 de Marzo
2017







Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 694,179 490,467 203,712 41.53 Otros Pasivos Financieros 393,574             633,986              -240,411             -37.92
Otros Activos Financieros 0 0 0 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 921,742 754,038 167,704              
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,073,076 964,270 108,806 11.28 Cuentas por Pagar Comerciales 880,481             714,258              166,223              23.27
Cuentas por Cobrar Comerciales 96,028                89,855 6,173 6.87 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 41,261               39,780                1,481                  3.72
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 671,420 557,526 113,894 20.43 Otras Cuentas por Pagar 0 0 -                     
Otras Cuentas por Cobrar 305,629 316,889 -11,260 -3.55 Ingresos Diferidos 0 0 -                     
Anticipos 0 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 -                     
Inventarios 458,715              343,043 115,672 33.72 Otras Provisiones 0 0 -                     
Activos Biológicos 0 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 -                     
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 Otros Pasivos no Financieros 0 0 -                     
Otros Activos no Financieros 52,163                62,926                   
-10,762 -17.10
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para 
su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
1,315,316 1,388,024
-72,708               
-5.24
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 2,278,133 1,860,705 417,428 22.43 Total Pasivos Corrientes 1,315,316 1,388,024
-72,708               
-5.24
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0 0 0
Total Activos Corrientes 2,278,133 1,860,705 417,428 22.43 Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0 0
Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 826,601 443,210 383,391              86.50
Otros Activos Financieros 0 0 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 0 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 826,601             443,210              383,391              86.50
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 Otras Cuentas por Pagar 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 Ingresos Diferidos 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 Otras Provisiones 0 0
Anticipos 0 0 0 Pasivos por Impuestos Diferidos 7,487 3,505 3,982                  113.61
Inventarios 0 0 0 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0
Activos Biológicos 0 0 0 Otros Pasivos no Financieros 0 0
Propiedades de Inversión 0 0 0 Total Pasivos No Corrientes 834,088 446,715 387,373              86.72
Propiedades, Planta y Equipo 658,491 685,413                 -26,922 -3.93 Total Pasivos 2,149,404 1,834,738 314,666              17.15
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0 0
Activos por Impuestos Diferidos 299,634              280,614                 19,021 6.78 Patrimonio
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 Capital Emitido 892,140             892,140              -                     0.00
Plusvalía 0 0 0 Primas de Emisión 0 0
Otros Activos no Financieros 0 0 0 Acciones de Inversión 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
0 0 0 Acciones Propias en Cartera 0 0
Total Activos No Corrientes 958,125 966,027 -7,902 -0.82 Otras Reservas de Capital 0 0
Resultados Acumulados 194,714 99,854                94,860                95.00
Otras Reservas de Patrimonio 0 0
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 1,086,854 991,994 94,860                9.56
Participaciones no Controladoras 0 0
Total Patrimonio 1,086,854 991,994 94,860                9.56
TOTAL ACTIVOS 3,236,258 2,826,732 409,526 14.49 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,236,258 2,826,732 409,526              14.49
GRIFO EL SOL SRL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del año 2017 y 31 de Diciembre del año 2016
(En miles de soles)
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INTERPRETACION ANALISIS VERTICAL DE LOS TRIMESTRES MOSTRADOS: 
En el año 2016 la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo representa un 17.35% y en el 
trimestre 2017 un 21.27% sigue en modo ascendente porque tenemos dinero que no está 
cuadrando con los registros de ventas, si se hace un análisis detallado de los ingresos 
por venta y lo que representa en caja. Las cuentas por cobrar también tienen una gran 
relevancia porque vendemos a una empresa relacionada combustible y está pendiente de 
cobro, cabe resaltar que vendemos casi un 20% de nuestras ventas a la empresa 
relacionada. Las cuentas por pagar relacionadas 15.68% en el año 2016 a un 25.32% 
trimestre 2017, Se debe a la mala administración de la caja que las empresas 
relacionadas nos dan préstamos que ingresan por bancos para cubrir obligaciones 
mayormente con los proveedores. La cuenta obligaciones financieras disminuye de un 
22.43% a un  12.09% y eso se debe a que teníamos una deuda de capital de trabajo que 
nos préstamos del Banco Scotiabank y que para marzo ya terminamos de pagar esos 
préstamos, quedando solo los saldos por las cuotas de los arrendamientos financieros 
adquiridos. 
INTERPRETACION ANALISIS VERTICAL DE LOS TRIMESTRES MOSTRADOS: 
En el análisis horizontal comparativo podemos resaltar los siguientes resultados en la 
cuenta 10 efectivo y equivalentes de efectivo hay un aumento de un 41.53%, comparando 
el último trimestre del 2016 con el primer trimestre 2017 debido a los ingresos de las 
empresas relacionadas. En la cuenta por cobrar comerciales a relacionadas su 
incremento se debe a las ventas emitidas al crédito a la empresa Transeras S.R.L en un 
aumento de 20.43% En la cuenta 45 obligaciones financieras hay una disminución de un 
37.92% considerando que hemos pago un capital de trabajo adquirido del banco 
Scotiabank. En la cuenta 47  hay un aumento considerable de un 86.50 % debido a que 




Tabla 60 Análisis De Kardex -Registro De Ventas 
 




PRODUCTO SALDO INICIAL COMPRAS UNID VENDIDAS MERMAS SALDO FINAL PRODUCTO MONTO TOTAL BASE IMP IGV RENTA
PETROLEO 2802.00 7700.00 7623.81 76.19 2802.00 PETROLEO -                    -                    -                  
GASOHOL 84 4089.00 7560.00 7461.50 74.50 4113.00 GASOHOL 84 7,489.19           6,346.77           1,142.42         95.20              
GASOHOL 90 1673.00 3030.00 2895.92 29.08 1778.00 GASOHOL 90 18,429.54         15,618.25         2,811.29         234.27            
25,918.73         21,965.03         3,953.70         329.48            
VENTAS CON COMPROBANTE SEGÚN DECLARACION JURADA
PRODUCTO SALDO INICIAL COMPRAS UNID VENDIDAS MERMAS SALDO FINAL PRODUCTO MONTO TOTAL BASE IMP IGV
PETROLEO 2802.00 7700.00 7623.81 76.19 2802.00 PETROLEO 90,723.39         76,884.23         13,839.16       
GASOHOL 84 4089.00 7560.00 6867.12 68.88 4713.00 GASOHOL 84 86,525.70         73,326.86         13,198.84       
GASOHOL 90 1673.00 3030.00 1510.24 14.76 3178.00 GASOHOL 90 20,080.78         17,017.61         3,063.17         
197,329.87       167,228.70       30,101.17       
SUCURSAL: CHALLHUAHUACHO
VENTAS SIN COMPROBANTE NO DECLARADAS
PRODUCTO SALDO INICIAL COMPRAS UNID VENDIDAS MERMAS SALDO FINAL PRODUCTO MONTO TOTAL BASE IMP IGV RENTA
PETROLEO 3764.00 17700.00 16577.15 166.85 4720.00 PETROLEO -                    -                  
GASOHOL 84 375.00 1500.00 443.69 4.31 1427.00 GASOHOL 84 -                    -                  -                  
GASOHOL 90 126.00 9100.00 7032.29 70.71 2123.00 GASOHOL 90 19,234.89         16,300.75         2,934.14         244.51            
19,234.89         16,300.75         2,934.14         244.51            
VENTAS CON COMPROBANTE SEGÚN DECLARACION JURADA
PRODUCTO SALDO INICIAL COMPRAS UNID VENDIDAS MERMAS SALDO FINAL PRODUCTO MONTO TOTAL BASE IMP IGV
PETROLEO 3764.00 17700.00 16577.15 166.85 4720.00 PETROLEO 209,525.06       177,563.61       31,961.45       
GASOHOL 84 375.00 1500.00 443.69 4.31 1427.00 GASOHOL 84 5,319.78           4,508.29           811.49            
GASOHOL 90 126.00 9100.00 5546.97 56.03 3623.00 GASOHOL 90 71,833.26         60,875.64         10,957.62       














Tabla 61 Análisis comparativo de movimiento en ventas con kardex en porcentajes y análisis del registro de ventas con caja 
 
Nota: Se detalla el cuadro comparativo del registro de ventas con los kardex, análisis del registro de ventas con caja 
GRIFO EL SOL S.R.L. GRIFO EL SOL S.R.L.
CALLE JULIACA N°110 A CALLE JULIACA N°110 A
20559309967 20559309967
URB SAN MARTIN DE SOCABAYA URB SAN MARTIN DE SOCABAYA
ANALISIS REGISTRO DE VENTAS -CAJA ANALISIS DE MOVIMIENTO EN PORCENTAJES
SUCURSAL ESPINAR SUCURSAL ESPINAR
VENTAS SEGÚN REGISTRO MESES CAJA SEGÚN LIBROS CAJA REAL INGRESOS DIFERENCIA PRODUCTO TOTAL  VENTA GALONES % GLNS NO CONSID. % PRODUCTO TOTAL  VENTA SOLES % VENTA SIN COMPROBANTES%
ENERO 554351.49 ENERO 492,131.10                      545,891.75                      -53,760.65       GASOHOL 84 7461.50 100.00% 594.38 7.97% GASOHOL 84 73,326.86          100.00% 6,346.77            8.66%
FEBRERO 446046.93 FEBRERO 390,665.09                      439,490.04                      -48,824.95       GASOHOL 90 2895.92 100.00% 1385.68 47.85% GASOHOL 90 17,017.61          100.00% 15,618.25          91.78%
MARZO 487660.99 MARZO 432,108.34                      524,701.76                      -92,593.42       
SUCURSAL CHALLHUAHUACHO SUCURSAL CHALLHUAHUACHO
VENTAS NO DECLARADAS 45,153.62        PRODUCTO TOTAL  VENTA GALONES % GLNS NO CONSID. % PRODUCTO TOTAL  VENTA SOLES % VENTA SIN COMPROBANTES%
VENTAS AL CREDITO TRANSERAS SRL VENTAS AL CREDITO 47,439.80        GASOHOL 90 7032.29 100.00% 1485.32 21.12% GASOHOL 90 60,875.64          100.00% 16,300.75          26.78%
ENERO SEGÚN REGISTRO 92,593.42        
SUCURSAL ESPINAR 14,280.00               
SUCURSAL CHALLHUAHUACHO 39,480.65               
53,760.65               
FEBRERO SEGÚN REGISTRO
SUCURSAL ESPINAR 18,326.00               MESES CAJA SEGÚN LIBROS % CAJA REAL INGRESOS % DIFERENCIA %
SUCURSAL CHALLHUAHUACHO 30,498.05               ENERO 492,131.10                    90.15% 545,891.75                          100.00% -53,760.65         -9.85%
48,824.05               FEBRERO 390,665.09                    88.89% 439,490.04                          100.00% -48,824.95         -11.11%
MARZO 432,108.34                    82.35% 524,701.76                          100.00% -92,593.42         -17.65%
MARZO SEGÚN REGISTRO
SUCURSAL ESPINAR 13,411.30               VENTAS NO DECLARADAS 45,153.62                           8.61%
SUCURSAL CHALLHUAHUACHO 34,028.50               47,439.80                           9.04%
47,439.80               92,593.42                           17.65%
MOVIMIENTO  DE VENTAS EN KARDEX EN PORCENTAJES - MARZO 2017
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Tabla 62 Flujo De Caja Comparativo Del Antes Y Después De La Aplicación Del Control En El Área De Ventas 
 
Nota: Se detalla el flujo de caja comparativo 
0 1 2 3 0 1 2 3
INGRESO TOTAL 601,071.26               476,655.32          453,701.70            INGRESO TOTAL 601,071.26             476,655.32     498,855.32        
Mano de Obra directa 16,521.98                 17,835.74            14,807.94              Mano de Obra directa 16,521.98               17,835.74       14,807.94          
Compra de mercaderia 511,787.38               343,147.12          422,302.85            Compra de mercaderia 511,787.38             343,147.12     422,302.85        
Gastos de venta 1,440.70                   6,149.29               11,434.29               gastos de venta 1,440.70                 6,149.29          11,434.29          
Gastos Administrativos 41,449.41                 16,253.94             9,399.92                 gastos Administrativos 41,449.41               16,253.94        9,399.92            
Depreciación 28,616.91                 28,616.91            28,616.91              Depreciación 28,616.91               28,616.91       28,616.91          
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,254.88                   64,652.32            (32,860.21)             UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,254.88                 64,652.32       12,293.41          
Inmpuesto a la Renta 370.19                      19,072.43            (9,693.76)               Inmpuesto a la Renta 370.19                    19,072.43       3,626.56            
UTILIDAD NETA 884.69                      45,579.89            (23,166.45)             UTILIDAD NETA 884.69                    45,579.89       8,666.85            
FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO 29,501.60                 74,196.80            5,450.46                FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO 29,501.60               74,196.80       37,283.76          
Incremento de Activo Fijo Incremento de Activo Fijo
Incremento de Capital de Trabajo (892,140.00)              892,140.00            Incremento de Capital de Trabajo (892,140.00)         892,140.00        
FEDA = FLUJO ECONOMICO (892,140.00)              29,501.60                 74,196.80            897,590.46            FEDA = FLUJO ECONOMICO (892,140.00)         29,501.60               74,196.80       929,423.76        
Escudo Fiscal por Intereses (491.18)                    (520.97)                (603.87)                  Escudo Fiscal por Intereses (491.18)                  (520.97)           (603.87)             
Préstamo 48,844.00                 Préstamo 48,444.00            
Pago de Principal 16,261                      16,081                 16,102                   Pago de Principal 16,261                    16,081            16,102               
Pago de Intereses 1,665                        1,766                   2,047                     Pago de Intereses 1,665                      1,766              2,047                 
FLUJO DE EFECTIVO TOTAL = F. FINANC. (843,296.00)              46,936.60                 91,522.88            915,135.60            FLUJO DE EFECTIVO TOTAL = F. FINANC. (843,696.00)         46,936.60               91,522.88       946,968.90        
VAE S/. 975,737 TIRE 4.11% VAE S/. 1,006,720 TIRE 5.25%
VANE S/. 83,597 VANE S/. 114,580
VAF S/. 1,027,108 TIRF 8.23% VAF S/. 1,058,092 TIRF 9.35%









Tabla 63 Estado de Situación Financiera 
 
Nota: Se detalla el estado de situación financiera con los datos ya modificados. 
Al 31 de Marzo
2017
Al 31 de Marzo
2017
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 739,333 Otros Pasivos Financieros 393,574             
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 921,742
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,073,076 Cuentas por Pagar Comerciales 880,481             
Cuentas por Cobrar Comerciales 96,028                Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 41,261               
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 671,420 Otras Cuentas por Pagar 0
Otras Cuentas por Cobrar 305,629 Ingresos Diferidos 0
Anticipos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Inventarios 427,731              Otras Provisiones 0
Otros Activos no Financieros 52,163                
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para 
su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
1,315,316
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para 
Distribuir a los Propietarios 2,292,303 Total Pasivos Corrientes 1,315,316
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0
Total Activos Corrientes 2,292,303 Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 826,601
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 826,601             
Anticipos 0 Pasivos por Impuestos Diferidos 7,487
Inventarios 0 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Activos Biológicos 0 Otros Pasivos no Financieros 0
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos No Corrientes 834,088
Propiedades, Planta y Equipo 658,491 Total Pasivos 2,149,404
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 306,522              Patrimonio
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 Capital Emitido 892,140             
Total Activos No Corrientes 965,013 Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 194,714
Otras Reservas de Patrimonio 0
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 1,086,854
Participaciones no Controladoras 0
Total Patrimonio 1,086,854
TOTAL ACTIVOS 3,257,316 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,236,258
GRIFO EL SOL S.R.L
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo del 2017
(En miles de soles)
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Tabla 64 Estado de Resultados 
 
 
Nota: Se detalla el estado de resultados con los datos modificados. 
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,299,333.23       
Costo de Ventas 1,074,903.50       
Desvalorizacion de existencias 10,799.67            
213,630.06          
Gastos de Ventas y Distribución 85,922.20            
Gastos de Administración 19,024.28            
108,683.58          
Ingresos Financieros 5781.81
Gastos Financieros 12320.41
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 102,144.98          
27,045                 
75,099.98            
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: 75,099.98            
75,099.98            
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 75,099.98            
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 75,099.98            
Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 75,099.98            
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 75,099.98            
Ganancia (Pérdida) Bruta
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ingreso (Gasto) por Impuesto(29.5%)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
GRIFO EL SOL S.R.L
ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2017
(Expresado en nuevos soles)
 Por el trimestre 
especifico del 01 
de enero al 31 de 











1.  Se llega a la conclusión que el control de la contabilidad en la empresa Grifo el Sol 
S.R.L, en el área de ventas no se está evaluando constantemente según las políticas y 
procedimientos ya establecidos, con el fin de verificar su aplicación en la empresa, 
considerando que el control interno es una herramienta de primordial importancia, en pro de 
cumplir con los objetivos ya establecidos. La gerencia es la principal responsable, dentro de 
esta perspectiva, porque no trabaja en conjunto con las áreas de administración y 
contabilidad, tomando decisiones, sin tomar en cuenta la información operativa y financiera 
de la empresa, por falta de conocimiento y malos manejos la empresa no cumple con las 
normas establecidas y con la legislación vigente, por ende no emite información contable 
fehaciente en cuanto a sus estados financieros.  
2. Se llega a la conclusión según los análisis realizados que el control de la 
contabilidad en el área de ventas de la empresa Grifo el Sol S.R.L, son deficientes. Ya que 
los registros de ventas y caja, al compararlos no coinciden, cuando se realiza los cruces de 
información entre las dos áreas. Por consiguiente, la información centralizada en los 
registros de ventas, no se ajustan a los ingresos obtenidos diariamente en las sucursales 
respectivas, depositados en la cuenta corriente de la empresa y caja de la empresa. Siendo 
evidente que el área de caja tiene ingresos superiores a los registrados en comprobantes 
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de pago mensualmente, cometiendo el error de considerar ventas al crédito, cuando el 
ingreso por las ventas realizadas sin comprobante ya están ingresados en la empresa con 
anterioridad, generando inconsistencias en la información contable. 
3.  Se llega a la conclusión de que las ventas no son documentadas en su totalidad 
diariamente lo que nos conduce a trabajar con datos falsos los resultados contables. En el 
análisis realizado aplicando el control en el área de ventas observamos también que no se 
han considerado las ventas en su totalidad en el mes de marzo por el mal llevado de los 
kardex y la falta de control administrativo en cuanto a los kardex físicos mensuales. La falta 
de una capacitación constante y supervisión del área contable a nuestro personal de venta, 
nos perjudica considerablemente al no emitirse las ventas en su totalidad, además de los 
constantes errores en la emisión de los comprobantes diariamente en cada una de las 
sucursales de los grifo. Al verificar los resultados obtenidos por los análisis realizados son 






















1. : Que la gerencia tome en cuenta la opinión del área de contabilidad y administración 
con la finalidad que trabajen de acuerdo a las políticas establecidas ya en la empresa. Tomar 
como primordial aplicación el control interno en la empresa así como su posterior evaluación 
y supervisión en pro del cumplimiento de los objetivos .Sobre todo que se establezca 
procedimientos de control donde se realice cuadres diarios en la caja general de acuerdo a 
las ventas realizadas diarias, donde los resultados también se puedan centralizar en la 
contabilidad con el esencial propósito que el registro de ventas y la caja en general, 
contengan una información veraz. La gerencia debe tener un claro conocimiento de las 
consecuencias tributarias y de índole legal por no declarar los datos reales en cuanto a la 
información de ventas mensuales ante el fisco. 
2. : Se recomienda que el área de administración proporcione un detalle de los partes 
diarios y créditos, que se realizan en la empresa diariamente en cada uno de los puntos de 
venta, al área de contabilidad para que pueda centralizar la información a detalle de los 
comprobantes emitidos y cobrados, con el dinero depositado en la cuenta corriente y caja de 
la empresa. Así como tomar conocimiento de la incongruencia de considerar ventas al 
crédito, cuando se debieron documentar al momento que se realizó la venta, por 
consiguiente de las inconsistencias que la empresa acarrea al momento de centralizar la 
información contable en cuanto al área de caja y ventas. 
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3. : Se recomienda emitir las ventas en su totalidad diariamente en los dos puntos de 
venta, con la ayuda de la facturación electrónica, con la implementación de estos sistemas 
disminuirá los errores de emisión y las ventas se girarían íntegramente en los grifos, así 
como también que el área contable capacite y supervise constantemente a los vendedores 
para el manejo del software que se manejara, Por consiguiente que el área administrativa 
controle y supervise al detalle los kardex físicos respecto a los registros, como medida para 
que se pueda centralizar y brindar una información contable fehaciente Con un control 
constante, evaluando y corrigiendo los errores se obtendrá estados financieros que 
demuestren la situación económica y financiera de la empresa, que ayudara a la gerencia en 
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